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L  
O  d e s e n v o l v i m e n t o  w o n c m i c o  e  ~ o c i d  n o  
A Z  a -  
@ &  n i ü e i b  m d t n & e  c o m , d v e h  C O M  d u a s  
d o p i i r a ç ó ~  
k i b t Ü t U c a b  q u a n d o  C U ~ V ~ A  c o n t a n d o  com u m a  p a d u ç i i o  a g d -  
c o h  c a p a z  d e  c o W b u M  e $ e t i v a m e n t e  p a t a  u s a  p e m p e o t i  -
v a  .  
P a m  t a n t a  c o m p e e n d e m a s  q u e  o  ~ L O C U ~ O  d e  p o d u ç &  
a g h * c o k  dÕ a t u i g i h ã  0 6  O  u  o  b j e L i v o b  d e  S o m a  p l e n a  q u a r r  -  
d o  P R O D U T O R E S ,  E X T E M S I O N T S T A S  E  PESOIIISAQORES ~ f i v c t e m  
d e  h ç o b  d a d o &  e  n e g u ú i d o  a  m a m a  M h a  p u ~  a t U i g &  U M  
p o n t o  c o m u m ,  q u d  ~ e j a  o  d o  a u m e n t a  d a  p o d u ç ã o  e  d a  p o -  
d u 5 v d u d e  a g f i o t c t n  c  e m  G v e l  e c o n ~ m i c o  f i e d k e n t e  c o m -  
p e n s a d o ~  e ,  p a h t a n t o ,  e o h u € a n t e .  
D a t u  3 o m a  n  E A W ü A P A ,  c ~ t h a v h  d o  C m o  N a o i a d  d e  
P ~ q u * o n  d e  AWho e  S o i r g o ,  t e m  p o d o  d a t l  d g u ~  p h -  
0 0 6  n o  s e n t i d o  d e  d u c n v c k v r n  u m  & t a b u l h o  v d a d e h n n e n -  
t e  I N T E G R A D L '  c o m  € x . t c ? n n i o ~ ~ h W  e  P , t a d l L t o & ~  P O R  m t ~ i d e h  
q u e ,  4 5  U A & I ,  a  A g ) L i C U a  E J L C ~ ~ C ~ O .  p d c ' L á  o c u p a i r  e 5 e  -
t i ~ w n e z t c  c & q a t  q u e  a  I ú n - t 6 ) U I z  t e ~ v  ! m a  e l a  t e s e i r v a d o .  
C c m  u t n  " C C I R C L I L A R  T E C N I C A ? ~  ~ p c t n n i o d  g a C g c ~  m r U s  u m  
d q ~ a u  -  n a  t u o c a  d e .  a k i ~ ~ g * ? L  0 4 C  S j e t i v o ~  a n t c > l l i o & n e ~ t - t e  o i -  
m o a .  
. -  -  
N ã o  i j w t o  c í d e ú t m i c n  d e  4 m b t a h  q u e  a t e  j n  e  a e s u P  
b d o  d e  w n  Z t u b a C h c  ú l i c ú l d c  c o m  n  , t c p o t L q e . m  
p a o  
p u a f i a m a  b  " G l o b o  R ~ l d "  d c  T d ' m ~ G i a o  A O  b ~ e  a  P R O G R A F i A  
D E  
P E S W I S A  E M  S O R G O  q u e  o  C u ~ & o  N a c i o d  d e  P e s q w d a  d e  M i  I  
P& a t é  o  R i o  M e  d o  S d .  O  c o & d o  b i i s k o  d e s b a b  c o i r  -  
h ç ü o  t é c n i c a  p m  & V M  o  ~ c h g o  m a  & m b &  d e  u d i c a -  
d e  c o m o  e  o n d e  c o ~ e g u h  b e . . & e d  p a h a  M .  
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O R I G E M  E  I M P o R T ? & c I A  D O  S O R G O  P A R A  O  B R A S I L  
D a v i  G u i l h e r m e  G a s p a r  R u a s *  
~ o ã o  C a r l o s  G a r c i a  
~ i b i o  M i l a g r e s  T e i x e i r a  
1 .  O r i g e m  e  s i  t u a ç ã o  M u n d i a l  
O  s o r g o  t e m  c o m o  c e n t r o  d e  o r i g e m  a  A f r i c a  e  p a r t e  
d a  & i a .  A p e s a r  d e  s e r  u m a  c u l t u r a  m u i t o  a n t i g a ,  s o m e n t e  
a  p a r t i r  d o  f i m  d o  s é c u l o  p a s s a d o  é  q u e  t e v e  u m g r a n d e  d e  -
s e n v o l v i m e n t o  e m  m u i t a s  r e g i õ e s  a g r z c o l a s  d o  m u n d o .  E m  
1 9 7 7 ,  f o i  o  q u i n t o  c e r e a l  m a i s  i m p o r t a n t e  e m  t e r m o s  d e  
q u a n t i d a d e  p r o d u z i d a  n o  m u n d o ,  s e n d o  p r e c e d i d o  a p e n a s  p e  -
l o  t r i g o ,  a r r o z ,  m i l h o  e  c e v a d a .  
O s  E s  t a d o s  U n i d o s ,  M é x i c o  e  A r g e n t i n a  s ã o  o s  p a í s  e s  
q u e  a p r e s e n t a r a m ,  e m  1 9 7 7 ,  a s  m a i o r e s  p r o d u ç Õ e s  p o r  h e c t a -  
r e ,  i s  t o  d e v i d o  a o  m e l h o r  n i v e l  t e c n o l ó g i c o ,  o  e x i s  t ê n c i a  
d e  h f b r i d o s  a d a p t a d o s  e  ã s  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  .  
~ a  A f r i c a  e  h  i a , o n d e  o  s o r g o  é  c u l  t i v s d o  e m  á r e a s  q u e  a -  
p r e s  e n t a m  b a i x a  d i s p o n i b i l i d a d e  d e  á g u a , o s  r e n d i m e n t o s  s ã o  
*  P e s q u i s a d o r e s  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  
M i l h o  
e  S o r g o  
r r e n o r e s  .  
* : @ r  p a i  s  P C  c m  d c s e n v o l v i r r e r l t a ,  o  s o r g o  , p r i n c i p a m e n -  
-  
t c  g r n n í ~ e r o ,  d e i  t i n a - s e  o  ~ l . i m e n t a ~ ã o  h u m a n a ,  
e n q u a n t o  
4  
~ J P  n n +  n 2 L c c . q  ~ r ~ e n \ ~ a ? v i d c -  + V ?  u t i ! i  z a Ç %  é  b a s i c a m e n -  
t o  C O I T O  a l i m o n ' i c l  c ? n i m ? l .  
-  
Y o  n r n s  i  1 ,  s  a o  c u l t i v a d o s  q u a t r o  t i p o s  d e  s o r g o :  o  
g r a n í f e r o ,  o  f o r r a ~ e i r o ,  o  s a c a r i n o e o v a s ç o u t a .  
A  c u  1  t u r a  d o  s ~ r g o  g r a n l f e r o  d e s e n v o l v e u - s e  e m  a n o s  
r p c p n r r - ,  a v r c n  t i n C e  a q o r a  a  u m  d e c r é s c i m o  n a  
p r o d u ç ã o  
2  n a  a r c n  c o ! l i i d a  ( Q u a d r o  1 ) .  O  d e c r 6 s c i m o  e m  1 9 7 9  , e n t r e  -
t a n t o ,  d c . 7 : ~ ~ - s c  c r n  g r a n d e  p a r t e  f a l t a  d e  s e m e n t e s ,  p r o  -
-  
v o t a d a  p c l -  n r c i ~ ~ i q ; o  C c  i m p o r t a ç a o ,  d e c r e t a d a  p a r a  e v i -  
t a r  C ~ C ~ ! P F ~ Ç  d e i n t r c d u ç ã o  d e  d o e n ç a s  e  p a r a  i n c e n t i v a r  
s  r i r o d t i ç s o  i n t e r n a  d e  s e m e n t e s .  
n r o ~ u í m  j r a s i l e i r a  e s  t i  c o n c e n t r a d a  p r i n c i p a l r n e n  -
t c  r i o  R i o  C r r i n c i ~  c ! n  S u l  P  e m  s ã o  P a u l o  ( Q u a d r o  3 )  .  N o  R i o  
C r a v d c  d o  S l i I  6  u m  p r o d u t o  c o m  r e l a t i v a  t r a d i ç ã o  e  s u b ç -  
t i t u i  i  s n j n  . ? o  T 3 i n o i n i o  s o j a - t r i g o ,  q u a n d o  o  a g r i c u l t o r  
-  -  L  
r  a z  r ~ t . q G n  r l ?  c t i !  t u r n .  C m  S a o  I > , ? l . l ! o  
n  p r o d u ç a o  e  i n c e n -  
-  
t i v a d . 7  ? r  i n c i ~ n l m c n t e  p a r  i n d ; s  t r i a +  d e  r a ç o e s ,  q u e  a d -  
q u i r e m  o  p r o d u t o .  A  c u l t u r a  d o  e o r g o  g r a n í f  e r o  
é  t o t a l -  
m e n t e  m e c a n i z h e l  ,  p o d e n d o  p o r  i 8  t o  m e s m o  e  e r  
r e a l i z a d a  
e m  g r a n d u ,  p l a n t i o 8  .  
Q U A D R O  1 .  ~ r o d u ~ k  e  á r e a  c o l h i d a  e m  s o r g o  g r a n f f  e r o  n o  
B r a s i l .  
A n o  
h a  C o l h i d a  
( 1 0 0 0  h a )  
l l l  
F o n t e :  ( 1 )  U S D A  
( 2 )  I B G E  / C E P A G R O  
Q U A D R O  2 .  P r i n c i p a i s  e s t a d o s  p r o d u t o r e s  d e  s o r g o ,  p r o d u -  
ç ã o  ( t )  e  r e n d i m e n t o  ( k g / h a )  .  
E s t a d o s  P r o d .  R e n d .  P r o d .  R e n d ,  P r o d ,  R e n d .  
F o n t e :  I B G E  J C E P A G R O  
O  s o r g o  g r a n í f e r o  t e m  m ú l t i p l a s  u t i l i d a d e s  c o m o :  
a )  D i r e t a m e n t e  n a  a l i m e n t a ç ã o  h u m a n a  
E m m u i t o s  p a í s e s  d a  A f r i c a  e  & i a  c o n s t i t u i  a l i m e n t o  
i m p o r t a n t e  p a r a  a  p o p u l a ç ã o ,  s e n d o  u t i l i z a d o  b a s i c a m e n t e  
n a  f  o r n a  d e  f a r i n h a ,  
b )  N a  a l i m e n t a ç ã o  a n i m a l  
O  s o r g o  a p r e s e n t a  u m a  c o m p o s i ç ã o  q u h i c a b a s t a n t e  s e  -
m e l h a n t e  2  d o  m i l h o ,  r  p o d e  s u b s t i t u í - 1 0  c o m  f o n t e  e n e r  -
g é t i c a  e m  r a ç õ e s  m i m a i s  ( T a b e l a  3 ) .  S e u  v a l o r  n u t r i t i v o  
é  a p e n a s  l i g e i r a m e n t e  i n f e r i o r  a o  d o  m i l h o .  E x i s t e m  v a -  
r i a ç õ e s  em t o m o  d o s  t e o r e s  m é d i o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e  p r o  -
t e z n a ,  a p r e s e n t a d o s  n a  T a b e l a  3 ,  p o r t a n t o  o s  v a l o r e s  d e s -  
t a  T a b e l a  d e v e m  s e r  t o m a d o s  a p e n a s  c o m o  i n d i c a ç ã o .  
T A B E L A  3 .  V a l o r e s  m é d i o s  d e  n u t r i e n t e s  d o  g r ã o  d e  
s o r g o  
e n c o n t r a d o s  n a  l i  t e r a t u r a .  
! ! u t r i e n t e  Q u a n t i d a d e  
P r o  t e i n a  
E n e r g i a  ~ i g e s  t í v e l  
F i b r a  
c á l c i o  
F Q S ~  o r o  
R i b o f  l a v i n a  
ã c i d o  ~ l t o  t ê n i c o  
L i s  i n a  
T i a m i n a  
N i a c i n a  
9 , O O  X  
3 . 2 0 0 , 0 0  k c a l  
2 , o o  X  
0 , 0 3  Z  
0 , 3 0  X  
1 , 0 0  m g / k g  
1 1 , 0 0  m g / k g  
0 , 2 0  m g / k h  
4 , 6 0  m g / k g  
4 3 , 0 0  m g / k g  
D i v e r s o s  e s t u d o s  j á  c o m p r o v a r a m  a  p o s s i b i l i d a d e  
d e  
s e u  e m p r e g o  e m  r a ç õ e s  d e  b o v i n d ~ s ,  s u i n o s  e  a v e s ,  c o m o  s u b s  -
t i t u t o  d o  m i l h o .  
O  s o r g o  e m  g r ã o  p a r a  a  a 1  i m e n t a s ã o  a n i m a l  d e v e  
s o -  
f r e r  um p r o c e s s m e n t o  p r é v i o  a  f i m  d e  a u m e n t a r  a  s u a  
a s -  
C  
s i m i l a ç ã o .  O  p r o c e s s a m e n t o  m a i s  s i m p l e s  e  m a i s  b a r a t o  
e  
a  m o a g e m .  N ~ O  s e r e c o m e n d a  uma m o a g e m  f i n a , o q u e  a c a r r e t a  
p e r d a s ,  m a s  a p e n a s  uma d e s i n t e g t a ç ~ o .  P o d e - s e  t a m b é m  t o r  
-  
n a r  o s  g r ã o s  m a i s  ~ a l a t á v e i s  a o s  a n i m a i s ,  c o l o c a n d o - o  d e  
m o l h o  e m  á g u a  p o r  a l g u m  t e m p o ,  s e m  d e e i n t e g r á - 1 0 .  
C )  N a  i n d ú s t r i a  
O  s o r g o  é  u t i l i z a d o  e m  d i v e r s o s  r a m o s  d a  
i n d ú s t r i a  
p a r a  a  p r o d u ç ã o  d e  a m ? d o ,  f a r i n h a ,  c e r v e j a ,  c e r a ,  
ó l e o  
c o m e s t í v e l ,  e t c .  C o m o  o  m i l h o ,  p r o d u z  a i n d a  uma i n f i n i d a  - .
d e  d e  s u b - p r o d u t o s  d e p e n d e n d o  d o  g r a u  d e  i n d u s t r i a l i z a -  
ç ã o  a  q u e  s e  j  a  s u b m e t i d o .  S u a  f a r i n h a  p o d e  t a m b & n  s e r  m i s  
-  
t u r a d a  c o m  a  d o  t r i g o  p a r a  f a b r i c a ç ã o  d e  p ã o  e  m a s s a s .  
2 . 1 . 1 .  P r e ç o s  
O  p r e ç o  d o  s o r g o  t e m  s e  s i t u a d o  e m  c e r c a  d e  8 0 %  
a  
8 5 %  d o  p r e ç o  d o  m i l h o .  E s t a  p o r c e n t a g e m  t a & &  vem s e n d o  
u t i l i z a d a  p e l o  g o v e r n o  n a  f i x a ç ã o  d o  p r e ç o  m í n i m o .  
Q u a n d o  o c o r r e u  f i x a ç ã o  d o  p k e ç o  m h i m o  a c i m a  
d e s t a  
r e l a s ã o  h o w e  s o b r a  d e  p r o d u t o  n o  m e r c a d o  f o r ç a n d o  a a q u i  -
s i c ã o  p e l a  C F P  d e  g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  s o r g o .  I s t o  o c o r -  
r e u  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  1 9 7 6  e  1 9 7 7 ,  q u a n d o  f o r a m  f i -  
n a n c i a d o s  e / o u  a d q u i r i d o s  r e s p e c t i v a m e n t e  1 6 %  e  3 3 %  d a  
p r o d u ç á o .  A  m a i o r  s a f r a  b r a s i l e i r a ,  o c o r r e u  e m  1 9 7 6  q u c m  -  
d o  o  p r e ç o  m í n i m o  f o i  f i x a d o  n o  m e s m o  v a l o r  a o  d o  m i l h o .  
A  v a r i a ç á o  d o s  p r e ç o s  d o  s o r g o  d u r a n t e  o  a n o  d e v e  s e  -
g u i r  d e  p e r t o  a  d o  m i l h o ,  p o i s  d e v i d o  u t i l i z a ç ã o  s e m e -  
l h a n t e ,  o s  p r e ç o s  d o  s o r g o  s ã o  f o r t e m e n t e  
i n f l u e n c i a d o s  
p e l o s  d o  m i l h o .  E n t r e t a n t o  s e n d o  u m a  c u l t u r a  m a i s  p r e c o -  
c e ,  o  s o r g o  t e n d e  a  c h e g a r  a o  m e r c a d o  m a i s  c e d o ,  q u a n d o  o  
m i l h o  e s t á  c o m  um p r e ç o  a i n d a  a 1  t o ,  o  q u e  p o d e  
r e s u l t a r  
em um p r e ç o  m a i s  e l e v a d o  p a r a  o  s o r g o .  
O  s o r g o  g r a n í f  e r o  e s  t ã  i n c l u i d o  e n t r e  o s  p r o d u t o s  q u e  
p o s s u e m  V a l o r  ~ h i c o  d e  C u s t e i o ,  p o d e n d o  p o r t a n t o  u t i l i -  
z a r - s  e  d e  f i n a n c i a m e n t o  a g r í c o l a  p a r a  s u a  l a v o u r a ,  o b  t i -  
d o  p o r  i n t e r m é d i o  d o s  b a n c o s  o u  p o r  m e i o  d a  E M A T E R .  
P o r  
s e r  u m  d o s  p r o d u t o s  com p r e ç o  m í n i m o  f i x a d o  p e  
1 0  g o v e r n o ,  o s  p r o d u t o r e s  p o d e m  u t i l i z a r  d a s  d i f e r e n t e s  
f o r m a s  d e  c r é d i t o  p a r a  c ~ m e r c i a l i z a ~ ã o .  0 s  p r e ç o s  & n i -  
m o s  g a r a n t i d o s  p e l o  G o v e r n o  F e d e r a l  s e r v e m  d e  b a s e  p a r a  
a  r e a l i z a ç ã o  d e  d o i s  t i p o s  d e  n e g ó c i o :  o  A G F  e  o  E G F .  
O  A G F  ( ~ ~ u i s i ç ã o  d  G o v e r n o  F e d e r a l )  é  a  v e n d a  p u r a  
e  s i m p l e s  d a  p r o d u ç ã o  a o  g o v e r n o .  O  m u t u ã r i o  r e c e b e  1 0 0 %  
d o  P r e s o  M í n i m o ,  d e  a c o r d o  c o m  a  c l a s s i f i c a ç ã o  o f i c i a l  d o  
p r o d u t o ,  s e m  d e s c o n t o  d e  s a c a r i a ,  I C M  e  I A P A S  ( o  a n t i g o  
F U N R U R A L ) .  P a r a  a  l i b e r a ç ã o  d o  d i n h e i r o ,  é  p r e c i s o  q u e  a  
m e r c a d o r i a  e s t e j a  s e c a ,  l i m p a  e  d e p o s i t a d a  em a r m a z é m  i n  -
d i c a d o  p e l o  b a n c o ,  o n d e  e l a  é  p e s a d a  e  c l a s s i f i c a d a  d e  
a c o r d o  c o m  a s  n o r m a s  o f i c í a i s  .  
O  E m  ( ~ r n p r e z t i m o  d o  G o v e r n o  F e d e r a l )  é  um f i n a n c i a  -
m e n t o  q u e  o b j e t i v a  f o r n e c e r  r e c u r s o s  a o  p r o d u t o r ,  c o o p e  
r a t i v a ç  d e  p r o d u t o r e s ,  i n d ú s t r i a s  e  c r i a d o r e s  d e  a v e s ,  
s u i n o s  e  b o v i n o s  e / o u  s u a s  c o o p e r a t i v a s ,  p a r a  q u e  e l e s  
p o s s a m  a r m a z e n a r  a  p r o d u ç ã o ,  s e j a  p a r a  v e n d a  f u t u r a ,  s e -  
j a  p a r a  a  i n d u s t r i a l i z a ç ã o  o u  o  s e u  u s o  c o m o  r a ç ã o  a n i -  
m a l  
E x i s t e m  d u a s  m o d a l i d a l e s  d e  E G F :  -  com e  -  s e m  o p ç ã o  d e  
v e n d a  a o  G o v e r n o  F e d e r a l .  
S e  a  o p e r a ç ã o  f o r  um E G F  -  c o m  o p ç ã o  d e  v e n d a , o  v a l o r  
d o  c r é d i t o  é  d e  1 0 0 X  d o  P r e ç o  ~ T n i m o  a p u r a d o  p a r a  o  p r o -  
d u t o ,  d e  a c o r d o  c o m  a  s u a  c l a s s i f i c a ç ã o  o f i c i a l .  N e s t e  c a  -
s o ,  a o  c o n t r á r i o  d o  q u e  a c o n t e c e  n o  A G F ,  o  m u t u % . o  c o n -  
t i n u a  d o n o  d a  m e c a d o r i a  e  d i s p õ e  d e  um p r a z o  p a r a  r e s g a -  
t a r  a  d í v i d a  j u n t o  a o  B a n c o  d o  B r a s i l .  S e ,  a t é  o  f i m  d e s  -
t e  p r a z o ,  a  d y v i d a  n ã o  f o r  p a g a ,  a  m e r c a d o r i a  p a s s a  a u t o  -
m a t i c a m e n t e  p a r a  o  g o v e r n o ,  q u e  a s s u m e  t o d a s  a s  d e s p e s a s  
a c u m u l a d a s  n o  p e r ? o d o  d o  e m p r é s t i m o ,  t a i s  c o m o  j u r o s ,  a r  -
m a z e n a g e m  e  c o n s e r v a ç ã o  d o  p r o d u t o .  
T r a d i c i o n a l m e n t e ,  n o  E G F  -  c o m  o p ç ã o  d e  v e n d a ,  a  l i b e  -
r a ç ã o h  d o  d i n h e i r o  é  s u j  e i  t a  2 s  m e s m a s  e x i g ê n c i a s  d o  A G F .  
Ou s e j a , q u e  a m e r c a d o r i a  e s t e j a ,  s e c a ,  l i m p a  d e p o s i t a d a  n o  
a r m a z é m  i n d i c a d o  p e l o  b a n c o  c l a s s i f i c a d o  o f i c i a l m e n t e .  
S e  a  o p e r a ç ã o  f o r  u m  E G F  -  s e m  o p ç ã o  d e  v e n d a ,  o  p r o -  
d u t o  p o d e  s e r  e s t o c a d o  n a  p r o p r i e d a d e  d o  m u t u á r i o  -  d e s -  
d e  q u e  e m  c o n d i ç õ e s  a d e q u a d a s  5  s u a  c o n s e r v a s a o  e  m e d i a n  -
t e  a u t o r i z a ç ã o  d o  B a n c a  d o  B r a s  i 1  ,  s  e n d o  d i s p e n s a d a  a  s u a  
c l a s s i f i c a ç ã o  o f i c i a l  .  
N e s t a  m o d a l i d a d e  d e  E G F ,  o  m u t u á r i o  r e c e b e  E O %  d o  
P r e ç o  ~ X n i r n o  v ã l i d o  p a r a  o  t i p o  b ã s i c o  d o  p r o d u t o .  Como 
s e  t r a t a  d e  u m  E G F  -  s e m  o p ç ã o  d e  v e n d a ,  q u a n d o  s e  e s g o t a  
o  p r a z o  p a r a  o  p a g a m e n t o  d a  d b i d a ,  o  t o m a d o r  d o  e r n p r é s -  
t i m o  d e v e  c o m p a r e c e r  a o  B a n c o  d o  B r a s i l  p a r a  s a l d á - l a ,  
p o i s  o  g o v e r n o  n ã o  c o m p r a  a u t o m e t i c m e n t e  a  m e r c a d o r i a .  
E x i s t e ,  
s  p o s s i b i l i d a d e  d e  v e n d a  d o  p r o d u t o  a o  g o  -
v e r n o  -  a  c r i t é r i o  d o  B a n c o  d o  B r a s i l  -  c a s o  o s  p r e ç o s  d e  
m e r c a d o  a i n d a  n ã o  s e j a m  c o m p e n s a d o r e s  .  
O  s o r g o  g r a n ? f  e r o ,  q u e  n a  m a i o r  p a r t e  d o  B r a s i l  é  c o  -
l h i d o  à  m á q u i n a ,  a p r e s e n t a - s e  com g r a n d e s  q u a n t i d a d e s  d e  
f o l h a s ,  t a l o s  e  o u t r a s  i m p u r e z a s ,  s e n d o  n e c e s s á r i a  u m a  
l i m p e z a  d o  p r o d u t o  a n t e s  d a  s e c a g e m .  
L  
A  s e c a g e m  d o  s o r g o ,  a p ó s  l i m p o ,  e  u m a  d a s  m a i s  
i ~  
p o t t a n t e s  o p e r a ç õ e s  p a r a  m a  a d e q u a d a  a r m a z e n a g e m .  A  s e -  
c a g e m  p o d e  s e r  f e i t a  a o  n a t u r a l  C t e r r e i r o )  ;  n a t u r a l  m a i s  
s e c a d o r ,  o u  s ó  e m  s e c a d o r .  O  s o t g o  d e v e  t e r  u m  t e o r  d e  
u m i d a d e  e m  t o r n o  d e  1 3 X  p a r a  p o d e r  s e r  g u a r d a d o  p a r  l o n -  
g o s  p e r ? o d o s .  A  a r m a z e n a g e m  d o  s o r g o  p o d e  s  e r  f e i t a  e m  s  -  a  
c a r i s  o u  a  g r a n e l .  
A  c o m e r c i a l i z a ç ã o  d o  s o r g o  e m  s ã o  P a u l o  é ,  e m  s u a  
m a i o r i a ,  f e i t a  d i r e t a m e n t e  e n t r e  o s  p r o d u t o r e s  e  a s  i n -  
d ú s t r i a s  d e  r a ç ã o .  N o  R i o  G r a n d e  d o  S u l  e x i s t e  a  i n t e r n e  -
d i a s ã o  f e i t a  p e l a s  c o o p e r a t i v a s ,  m a s  n e s  t e  E s  t a d o  e s  t i -  
L  
m e s e  q u e  s o  5 0 2  d a  p r o d u ç ã o  é  c o m e r c i a l i z a d a ,  s e n d o  q u e  
o s  o u t r o s  5 0 Z  s ã o  c o n s u m i d o s  n a s  p r ~ p r i a s  f a z e n d a s .  O u -  
t r a s  o p ç õ e s  e x i s t e m ,  c o m o  a  v e n d a  d i r e t a m e n t e  a o  g o v e r n o  
o u  a o s  c r i a d o r e s  q u e  p o d e m  f o r n e c ê - l o ,  m i s t u r a d o  com o  
c o n c e n t r a d o ,  a o s  a n i m a i s .  
R e c o m e n d a - s e ,  e m  á r e a s  d e  p o u c a  t r a d i ç ã o ,  f a z e r  u m a  
v e r i f i c a ç ã o  p r é v i a  d a s  p o s s i b i l i d a d e s  d e  v e n d a  e  u s o  
d o  
s o r g o  a n t e s  d a  d e c i s ã o  d o  p l a n t i o .  
2 . 2 .  S o r g o  F o r r a g e i r o  
A t u a l m e n t e  o  s o r g o  f o r r a g e i r o  j á  d i s p õ e  d e  c e r t a  
t r a d i ç ã o  e n t r e  o s  a g r i c u l t o r e s ,  e  é  b a s t a n t e  
p l a n t a d o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  n o  s u l  d e  M i n a s  G e r a i s ,  V a l e  d o  
~ a r a í b a  
( S P  e  R J )  .  A s  d u a s  v a r i e d a d e s  m a i s  c o m u n s  s ã o  a  S a n t a  E l i  I  
s a  e  a  L a v r e n s e .  
Com o  u s o  d e  h í b r i d o s  d e  e l e v a d a  q u a l i d a d e  e  p r o d u -  
t i v i d a d e ,  o  s o r g o  f o r r a g e i r o  p o d e  t r a n s f o r m a r - s e n u m a c u l  -  
t u r a  d e  g r a n d e  e x p r e s s ã o  p a r a  a  p r o d u ç ã o  a n i m a l  , p e l a s  c a  -
r a c t e r í s  t i c a s  s e g u i n t e s  :  a )  e l e v a d o  p o t e n c i a l  d e  p r o d u -  
ç ã o ;  b )  b o a  a d e q u a ç ã o  z  m e c a n i z a ç ã o ;  c )  r e c o n h e c i d a  q u e  
l i f  i c a ç . á o  c o m o  f o n t e  d e  e n e r g i a  p a r a  a r r a ç o l a n e n t o  a n i -  
m a l ;  d )  g r a n d e  v e r s a t i l i d a d e  ( p r c s  t e s e  p a r a  f e n o ,  s i l r  
gem e  p a s t e j o  d i r e t o ) ;  e )  a d a p t a ç ã o  a  r e g i õ e s  m a i s  s e  
c - .  A  q u a l i d a d e  l e v e m e n t e  i n f e r i o r  d e  s u a  r i l a g e m ,  r e l a  -
t i v a m c n t e  ã  d o  m i l h o ,  é  d e  c e r t a  f o r m a  c o m p e n s a d a  p e l a  
m a i o r  p r o d u ç b  d e  m a s s a  v e r d e .  
2 . 3 .  S o r g o  S a c a r i n o  
E  um t i p o  d e  s o r g o  b a s t a n t e  c u l t i v a d o  n o s  E s t a d o s  
U n i d o s  
c o m  a  f i n a l  i d a d e  p r i n c i p a l  d e  p r o d u ç ã o  d e  x a r o p e ,  
q u e  s u b s t i t u i  o  a ç G c a r  c o m o  a d o ç a n t e  em i n d ú s t r i a s .  P o d e  
s e r  u t i l i z a d o  t a m b é m  n a  p r o d u ç ~ o  d e  á l c o o l ,  a  p a r t i r  d o s  
a ç ú c a r e s  d i r e t a m e n t e  f  e n n e n t ã v e i s  e x i s  t e n t e s  n o  c o l m o .  
O  s o r g o  s a c a r i n o ,  h o j e  c u l t i v a d o  em p e q u e n a  e s c a l a  
n o  B r a s i l ,  s u r g e  c o m  u m a  d a s  o p ç õ e s  d e  m a t é r i a  p r i m a  p a  -
r a  a  p r o d u ç ã o  d e  á ~ c o o l ~  p o i s  t r a t a - s e  d e  u m a  c u l t u r a  d e  
r á p i d o  d e s e n v o l v i m e n t o  v e g e  t a t i v o  ( c u l  t u r a  a n u a l )  c o m  
p e r s p e c t i v a  d e  a l t a  p r o d u ç ã o  p o r  á r e a  e  t a m b h  p e l a  p o s -  
s i b i l i d a d e  d e  u t i l i z a ç ã o  d o  m e s m o  e q u i p a m e n t o  d e  u s i n a s  
d e  a ç ú c a r ,  n o  p e r í o d o  e m  q u e  a  c a n a - d e a ç ú c a r  n ã o  é  p r o -  
c e s s a d a .  
2 . 4 .  S o r g o  V a s s o u r a  
E s t e  é  u m  t i p o  d e  s o r g o  q u e  é  p l a n t a d o  n o s  
E s t a d o s  
d o  s u l  d o  p a í s .  P o s s u i  p o r t e  a l t o ,  c o m  c o l r r o s  g e r a l m e n t e  
f i n o s  e  q u e  a p r e s  e n t a m  a s  p a n ? c u l a s  c o m  c a r a c t e r í s  t i c a s  e s  
-  
p e c i a i s  ,  q u e  a s  t o r n a m  a d e q u a d a s  
a o  f a b r i c o  d e  v a s s o u r a s  e  
e s c o v a s  .  
P o u c o s  e s t u d o s  f o r a m  e f  e t u a d o s  c o m  e s t e  t i p o ,  n ã o  
e x i s  t i n d o  h o j e  f i r m a s  c o m e r c i a i s  q u e  p o s s u a m  s e m e n t e s  n o  
m e r c a d o .  0 s  p l a n t i o s  s ã o  g e r a l m e n t e  e f  e  t u a d o s  c o m  s e m e n -  
t e s  o b t i d a s  d o  p l a n t i o  d o  a n o  a n t e r i o r  e  é  h o j e  u m a  c u l -  
t u r a  q u e  a p r e s e n t a  p r o b l e m a s  d e  d o e n ç a s .  E S  t ã o  s e  i n i -  
c i a n d o  o s  e s t u d o s  c o m  e s t e  t i p o  d e  e o r g o  n o  C N P M S ,  e  -  
o u t r a s  i n s  t i  t u i ç õ e s  v i s a n d o  a  o b  t e n s ã o  d e  c u l m r a s  r e s i s -  
t e n t e s .  
B e r n a r d o  C a r v a l h o  A v e l a r *  
O  s o r g o  é  m a  p l a n t a  d e  c l i m a  q u e n t e  ( t r o p i c a l ) .  No 
e n t a n t o  d e v i d o  a  e x i s  t ê n c i a  d e  m u i  t a s  v a r i e d a d e s  p o d e  s e r  
c u l t i v a d o  e m  r e g i õ e s  t e m p e r a d a s  d e s d e  q u e  h a j a  
e s t a ç ã o  
a n u a l  q u e n t e .  A  t e m p e r a t u r a  m é d i a  a n u a l  1 a 0 c ,  r e p r e s e n t a  
o  l i m i t e  i n f e r i o r  p a r a  o  c u l t i v o  d e  s o r g o .  D e v e - s e  r e s -  
s a l t a r  t a m b é m  q u e  a  t e m p e r a t u r a  m é d i a  d i á r i a  d e v e  u l t r e  
O  
p a s s a r  o  v a l o r  d e  1 8  C  n a  f a s e  d e  f l o r e s c i m e n t o .  A  p l a ~  
t a  t e m  a s  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  t é r m i c a s  o n d e  a  t e m p e r a t u r a  
s e  s i t u a  e n t r e  2 6  e  3 0 ° c .  
O  s o r g o  é  c o n s i d e r a d o  u m a  p l a n t a  r e s i s t e n t e  ã  s e c a ,  
e x i s t i n d o  c o n t u d o ,  d o i s  p e r í o d o s .  c r í t i c o s  q u a n t o  
d i s p o  -
n i b i l i d a d e  d e  á g u a  n o  s o l o .  O  p r i m e i r o  d e l e s  é  o  q u e  
s e  
e s  t e m i e  a t é  ? O  a  2 5  d i a s  a p ó s  a  
U m  a d e q u a d o  
s u p r i m e n t o  d e  u m i d a d e  é  e e s e n c i a l  p a r a  e m e r g ê n c i a  s a t i s -  
f a t ó r i a  e  c r e s c i m e n t o  i n i c i a l .  O  s e g u n d o  c o r r e s p o n d e  ã  f a  -
r e  i m e d i a t a m e n t e  a n t e s  e  p ó s  a  f l o r a ç & ,  o u  s e j a ,  n o r m a l  -  
m e n t e  H )  a  6 5  d i a s  a p ó s  a  e m e r g ê n c i a .  
*  P e s q u i s a d o r  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  
e  
S o r g o  
A s  r e g i õ e s  c o m  m a i o r e s  c u l t i v o s  d e  s o r g o  n o m u n d o  t ê n  
p r e c i p i t a ç õ e s  a n u a i r  q u e  n ã o  u l t r a p a s s m  1 . 0 0 0  m ,  p a r a  a s  
c u l t u r a s  n ã o  i r r i g a d a s .  A b a i x o  d e  4 5 0  m m  a n u a i s ,  a  c u l t u -  
r a  é  f e i t a  e m  r e g i m e  d e  i r r i g a ç ã o .  U m i d a d e  e x c e s s i v a  p o d e  
p r e j u d i c a r  a  p o l i n i z a ç & ,  e  n a  f a s e  d e  m a t u r a ç ã o  d e t e r m i -  
n a r  a  
d o s  g r ã o s  n a s  ~ a n í c u l a s ,  c o m  a  t o n s e q u e n  -  
t e  q u e d a  n a  s u a  q u a l i d a d e .  
A s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  p o d e m  t e r  i n f l u ê n c i a  n a  q u e -  
d a  d e  s ó l i d o s  s o l ú v e i s  t o t a i s  ( B r i x )  ,  e m  a l g u n s  c u l t i v a -  
r e s  e m  c u r t o s  p e r í o d o s  d a  f a s e  d e  m a t u r a ç ã o .  A s s i m  é  q u e  
V E N T R E  e  B Y A L L  ( 1 9 3 7 ) .  m e n c i o n a m  2  v a r i e d a d e s  n a s  q u a i s  o  
c a l d o  f o i  d i l u i d o  p o r  c h u v a  e n t r e  o  e s t á d i o  p a s t o s o  e  d e  
m a t u r a ç ã o  f i n a l  d o  g r a o .  
R e t a r d a n d o - s e  a  é p o c a  d e  p l a n t i o  o u  t r a b a l h a n d o  -  s e  
e m  m e n o r e s  l a t i t u d e s  ( N o r t e  e  N o r d e s t e ) ,  c o m  c u l t i v a r e s  
s e n s í v e i s  a o  f o t o p e r i o d i ~ m o ~  o c o r r e m  r e d u ç õ e s  n o  c i c l o  d a  
c u l t u r a ,  c o m  d e c r ~ s c i m o s  n a  p r o d u ç ~ o .  
M E T O D O S  C U L T U R A I S  
A r n a l d o  F e r r e i r a  d a  S i l v a *  
A  c u l t u r a  d o  s o r g o  é  t o t a l m e n t e  m e ~ a n i z á v e 1 , ~ o d e n d o  
p o r  i s s o  m e s m o ,  s e r  u t i l i z a d a  e m  g r a n d e s  e m p r e e n d i m e n t o s  
e m p r e s a r i a i s .  P a r a  g a r a n t i a  d e  b o a s  l a v o u r a s ,  s ã o  u t i l i -  
z a d a s  p r á t i c a s  d e  c u l t i v o s  n o r m a i s  a  q u a l q u e r  c u l t u r a .  
s e r ã o  a p r e s e n t a d a s  n e s t e  t r a b a l h o  a l g u m a s  r e c o m e n d a ç õ e s  
d e  p r á t i c a s  c u l t u r a i s  p a r a  a  s u a  c o n d u ç ã o .  
E v o c a  d e  P l a n t i o  
R e c o m e n d a - s e  o  p l a n t i o  d o  e o r g o  n o  i n í c i o  d o  p e r í o -  
d o  c h u v o s o , n o  s e n t i d o  d e  f a z e r  c o i n c i d i r  o  c i c l o  d a  c u l -  
t u r a  w m  a  e s t a ç ã o  d a s  c h u v a s .  N a r i  r e g i õ e s  s o b  p r e d o m i -  
n â n c i a  d e  v e g e t a ç ã o  d e  c e r r a d o ,  o c o r r e  f r e q u e n t e m e n t e  n o s  
m e s e s  d e  j a n e i r o  e / o u  f e v e r e i r o ,  u m  p e r í o d o  d e  e s t i a g e m  
*  P e s q u i s a d o r  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  
S o r g o  
d e n o m i n a d o  v e r a n i c o ,  com d u r a ç ã o  a p r o x i m a d a  d e  1 0  a  1 5  
d i a s .  N a s  r e g i õ e s  c o m  e s t e  t i p o  d e  v e g e t a ç ã o  o u  m e e m o  e m  
a l g u m a s  r e g i õ e s  n o r d e s t i n a s ,  o n d e  o c o r r e  d e f i c i t  d e  
c h r r  
v a s ,  o  p l a n t i o  d e v e  s e r  p r o g r c m u i d o  p a r a  q u e  o s  p e r í o d o s  
m a i s  c r í t i c o s  d e  á g u a  p a r a  a  p l a n t a ,  c o m o  o s  
d e  
f  l o r a ç á o  e  e n c h i m e n t o  d e  g r ã o s ,  o c o r r m  a n t e s  o u  a p ó s  o  v e  -
r a n i c o .  
C o n s  i d e r a n d v s e  a  g r a n d e  v a r i a ç ã o  c l i m ã t i c a  d o  B r a -  
s i l ,  a  é p o c a  d e  p l a n t i o  d e  s o r g o  g r a n í f e r o  e  
f o r r a g e i r o  
p o s s u i  a  s e g u i n t e  d i s t r i b u i ç ã o !  ~ e g i ã o  S u l  -  o  p l a n t i o  é  
r e a l i z a d o  d e s d e  o  mês d e  s e t e m b r o ,  a t é  m e a d o s  d e  n o v e m  
b r o .  A l g u m a s  r e g i õ e s  d o  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  r e a l i z a m  s u -  
c e s s ã o  d e  c u l t u r a s  e n t r e  s o r g o  e  t r i g o ,  e m  u t ~  m e s m o  a n o  
a g r í c o l a ,  n e c e s s i t a n d o  p a r a  t a n t o ,  q u e  o  p l a n t i o  d e  s o r -  
g o  s e j a  e f e t u a d o  l o g o  n o  i n í c i o  d a  e s t a ç a o  c h u v o s a .  R c  
g i õ e s  S u d e s  t e  e  C e n t r o - O e s  t e  -  m e s  t a s  r e g i õ e s ,  o  p l a n t i o  
d o  s o r g o  e s t e n d e - s e  d e s d e  o u t u b r o ,  a t é  m e a d o s  d a  s e g u n d a  
q u i n z e n a  d e  n o v e m b r o . ~ e g i ã o  N o r d e s t e  -  d e  a c o r d o  c o m  a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  c l i m ã t i c a s  l o c a i s ,  o  p l a n t i o  o c o r r e  d e s -  
d e  m a r ç o  a t é  m e a d o s  d e  a b r i l .  ~ e g i ã o  N o r t e  -  
o  
p l a n t i o  
c o i n c i d e  c o m  a s  r e g i õ e s  S u d e s t e  e  C e n t r o - O e s t e ,  o u  s e j a ,  
C  
e  r e a l i z a d o  d e s d e  o u t u b r o  a t é  o  m ê s  d e  n o v d r o .  
O  s o r g o  s a c a r i n o  c u j o  o b j e t i v o  é  o  c o l m o  p a r a  m o a -  
g e m  e  o b t e n ç á o  d o  e t a n o l  o u  á l c o o l  e t í l i c o ,  d e v e  s e r  p l a n  -
t a d o  n a s  r e g i õ e s  S u l  e  C e n t r o - S u l ,  a  p a r t i r  d o  i n í c i o  d o  
p e r í o d o  c h u v o s o  a t é , n o  m á x i m o  n a  p r i m e i r a  q u i n z e n a  d e  d e  -
z e m b r o , p o i s  a  p a r t i r  d a í  s u a  p r o d u ç ã o  s o f r e r á  i n f l u h c i a  
n e g a t i v a  d o  f  o  t o p e r i o d i s m o .  
O  p l a n t i o  d o  s o r g o  n a  é p o c a  a p r o p r i a d a ,  o u  s e j a ,  
n o  
p e r í o d o  c o i n c i d e n t e  c o m  a  e s t a ç ã o  c h w o s a ,  a l é m  d e  g a r a n -  
t i r  b o m  s u p r i m e n t o  d e  á g u a  n o s  e s t á g i o s  d e  
1 0  -
r e s c i m e n t o  e  e n c h i m e n t o  d e  g r ã o s ,  e v i t a a  o c o r r ê n c i a  d e  o u  -
t r o s  f a t o r e s ,  c o m o  m a i o r  p e r c e n t u a l  d e  p a n í c u l a s  v a z i a s  e  
m a i o r  a t a q u e  d e m o s c a  d o  s o r g o  ( C o n t c r r i n i a  s o r g h i c o k )  
q u e  s ã o  m a i s  a c e n t u a d o s  e m  p l a n t i o s  t a r d i o s ,  
P r o f u n d i d a d e  d o  P l a n t i o  
T e n d o  e m  v i s t a  o  p e q u e n o  t a m a n h o  d a  s e m e n t e ,  o  s o r g o  
p a r a  e m e r g i r ,  n e c e s s i t a ,  a l é m  d e  s o l o  b e m  d e s t o r r o a d o ,  
b o a s  c o n d i ç õ e s  d e  a e r a ç ã o  e  t e m p e r a t u r a ,  b o a  r e g u l a g e m  d e  
p l a n t a d e i r a  e  b o a  c o m p a c t a ç ã o  n a  l i n h a  d e  p l a n t i o ,  e x i g i n  -
d o  t a m b é m  q u e  a  s e m e a d u r a  s e j a  e f e t u a d a  a  p e q u e n a  p r o f u n -  
d i d a d e  c o m  c o b e r t u r a  d e  f i n a  c a m a d a  d e  t e r r a  ( 5  c m n o  m & i  
-  
E s p a ç a m e n t o  d e  P l a n t i o  
D i v e r s o s  r e s u l t a d o s  d e  p e s q u i s a ,  t ê m  c o n s t a t a d o  q u e  a s  
m a i o r e s  p r o d u ç õ e s  d e  s o r g o  g r a n í f  e r o ,  f  o r r a g e i r o  e  s a c a r i n o  
e m  s o l o s  d e  b o a  f e r t i l i d a d e  e  e m  r e g i õ e s  c o m  b o a  d i s t r i b u i -  
ç ã o d e  c h u v a s ,  s ã o  o b t i d o s  c o m  e s p a ç m e n t o n a s  f i l e i r a s  c o m -  
p r e e n d i d a s  e n t r e  0 , 5 0  m  e  6 . 7 0  m .  O c a s i o n a l m e n t e ,  h á  p r e f e -  
r ê n c i a  p e l o  e s p a ç m e n t o  m a i o r ,  0 , 7 Q  m ,  p o r  
p r o p o r c i o n a r  
m a i o r e s  f a c i l i d a d e s  n a  e x e c u ç ~ o  d o s  t r a t o s  c u l  t u r a i s  .  
~ o ~ u l a ~ ã o  d e  P l a n t a s  
P a r a  d e t e r m i n a ç ~ o  d a  q u a n t i d a d e  d e  r e m e n t e s  p o r  m e -  
t r o  l i n e a r  d e  p l a n t i o ,  d e v e s e  c o n s i d e r a r  e n t r e  d i v e r e o s  
a s p e c t o s ,  o  e a p a ç a m e n t o  u t i l i z a d o  e n t r e  l i a h a a ,  a  p o p u -  
l a ç ã o  d e  p l a n t a  d w e j d a  n a  c o l h e i t a ,  a  f e r t i l i d a d e  
d o  
s o l o ,  b e m  c o m r ,  a  r e g u l a r i d a d e  d a  o c o r r k c i a  d e  & u v a s .  
D i v e r a o a  t r a b a l h o u  d e  p e s q u i s a  i n d i c a m  2 0 0 . 0 0 0  p l a n  -
t a s / h e c t a r e  n a  c o l h e i t a .  c o a m  
p o p u l a ç ã o  i d e a l  p a r a  s o r  -
g o  g a n í f  e r o ,  P a r a  ~ o r g o  f o r r a g d r o ,  r e c o m e n d w e  r e d i r  
d u z i r  a  p o p u l a ~ ' i a  a  1 S Q . 0 0 0  p l a n t u r / h e c t a r e ,  o b j e t i v a d o  
d i m i n u i r  o  a c a m a m e n t e ,  q u e  n o m a l m e n t e  o c o r r e  e m  p o p u l r  
ç õ w  m a i o r - .  Q u a n t o  a o  a o r g o  ~ i c a r i n o ,  1 0 0 . 0 0 0  p l a n t a s /  
h e c t a r e  tem d e m o n s t r a d o  r e r  a  p o p u l  y &  mais i a d i c a d a ,  
p a r  p r o d u z i r  c a l d o  d e  m e l l i a r  q u a l i d a d e .  
Qma p e r f e i t a  r e g u l a g a  d a  n m e a d e i r a  ' L  i m p o r t a n t e  n a  
d e t e r m i n a ~ ~ o  d a  p o p u l a ç ~ o  f L - 1  d a  c u l t u r a .  ~ o r t a n t q a l h  
d o  n ú m e r o  c o r r e t o  d e  s e m e n t e s  por m e t r o  l i n e a r ,  d e v c s e  
c o m i d e r a r  a i n d a  n a  r e g u l a g a m  d a  u c a c a d e i r a , t a m b &  a  u n i  -
f  o m n i d . d e  d e  d i s  t d b u i ç ã o  d e  r c a c n t w  e  a  p r o f u a d i d a d e  d e  
p l a n t i o ,  n o  s e n t i d o  d e  p r o p o r c f o ~ r  u m a  q u a n t i d a d e  c o r r e  -
t a  d e  t e r r a  n o b r e  a s  8 e m e n t e s .  
O u t r a  p r . t i c a  p u a  # e  g a r a n t i r  b o a  p o p u l a ç b  d e  p l a n  - .
t a s  n a  c o l h e i t a ,  c o n e i s  t e  e m  r e g u l a r  a  . e m e a d e i r a  p a r i  
d e i x a r  c a i r  2 5  a  3 0 %  a  m i e  d e  i e m e n t e n o p l m t i o .  N o  Q u a  o
d r o  1 ,  p o d e - s e  o b s e r v a r  u m  r e i r u m o  d e  r e g u l a g e m  d e  p l a n t a  L
d e i r a  q u a n t o  d e n s i d a d e  d e  p l a n t i o .  
Q t ' A D R O  1 .  ~ o ~ u l a ~ ã o  i d e a l d e  p l a n t a r  n a  c o l h e i t a  e  n h e -  
t o  d e  s e m e n t e a  p o r  m t r o  l i n e a r  d e  p l a n t i o  
e m  
d i v e r s o s  t i p o s  d e  i o r g o .  
T i p o  d e  
N Q  d e  r e m e n t e s /  m  l i n e a r "  
~ o ~ u i a ~ %  
i d e a l  n a  P l a n t i o .  a /  P l a n t i o  c o m  
a o r g o  
c o l h e i t a  a c r é s c i m o  a c r é s c i m o  d e  3 0 %  
S o r p  g r a n í f  e r o  2 0 0 . 0 0 0  
S o r g o  f o r r a g e i r o  1 5 0 . 0 Q O  
S o r g o  s a c a r i n o  1 0 0 , 0 0 0  
*  
E s p a ç s m e n t o  e n t r e  l i n h a s  d e  0 , 7 0  m .  
C O N S E R V A Ç A O  E  P R E P A R O  D O  S O L O  
E d s o n  B o l i v a r  P a c h e c o *  
1 .  c o n s e r v a ç ã o  d o  s o l o  
A  c o n s e r v a ç ã o  d o  s o l o  t e m  c o m o  o b j e t i v o s  o  u s o  a d e -  
q u a d o ,  d e f e s a  e  e x p l o r a ç ã o  l u c r a t i v a  d a  t e r r a .  
P a r a  a t i n g i r  e s s e s  o b j e t i v o s  o  p r o d u t o r  d i s p õ e  d e  
p r á t i c a s  c o n s e r v a c i o n i s t a s ,  q u e  p o d e m  s e r  d e  n a t u r e z a  m e  -
c â n i c a ,  v e g e t a t i v a  e  e d á f  i c a .  A s  m e c â n i c a s  r e q u e r e m  o  u s o  
d e  m á q u i n a s ,  a s  v e g e t a t i v a s  i m p l i c a m  n a  u t i l i z a ç ã o  d a s  
p l a n t a s  e  a s  e d á f i c a s  r e f e r e m - s e  a o  a j u s t a m e n t o  
d a  c a p a c i d a d e  d e  u s o ,  c o n t r o l e  d a s  q u e i m a d a s ,  c a l a g e m ,  
a d u b a ç ó e s ,  e t c .  
O  m é t o d o  d e  c o n t r o l e  d a  e r o s ã o  m a i s  s i m p l e s  é o p l a n  -
t i o  e m  n í v e l ,  s e n d o  r e c o m e n d a d o  e p e n a s  p a r a  t e r r e n o s  d e  
b a i x a  d e c l i v i d a d e ,  i s t o  é ,  q u e  n ã o  u l t r a p a s s e  3  a  4 X .  
U m a  p r á t i c a  c o n s e r v a c i o n i s  t . a  i s o l  a d a  n u n c a  é  e f  i c i -  
e n t e .  R e c o m e n d a - s e  a  a s s o c i a ç ã o  d e  d i v e r s a s  p r á t i c a s ,  p a  
t a  g a r a n t i r  a  e f i c i ê n c i a  d o  s i s  t e r n a .  ~ s s o c i a r  p o r  e x e m -  
*  P e s q u i s a d o r  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  
e  
S o r g o  
p l o ,  o  t e r r a c e a m e n t o  c o m  p r e p a r o  d o  s o l o ,  p l a n t i o  d o  s o t  
g o  e  c u l t i v o s  e m  n í v e l ,  e  t a m b é m  a  r o t a ç ã o  c o m  s o j a .  
A  r e a l i z a ç ã o  d e s s a s  o p e r a ç õ e s  e m  N v e i  t e m  a i n d a  a s  
v a n t a g e n s  d e  e c o n o m i z a r  e n e r g i a  e  t e m p o ,  a l é m  d e  p r o p i -  
c i a r  o  m e n o r  d e s g a s t e  d a  m a q u i n a r i a  e m p r e g a d a .  
A  r o t a ç ã o  d o  s o r g o  c o m  a  s o j a ,  c u j a  f i n a l i d a d e  p r i n  -
c i p a l  n ã o  é  o  c o n t r o l e  d a  e r o s ã o ,  e m b o r a  e s t a  f i q u e  d i m i  -
n u í d a  q u a n d o  a s  c u l t u r a s  s ã o  d i s p o s t a s  e m  n í v e l ,  v i s a  
p r i n c i p a l m e n t e  o  m e l h o r  a p r o v e i t a m e n t o  d a  f e r t i l i d a d e  d o  
s o l o  e  d o s  a d u b o s ,  e m  v i r t u d e  d a s  d i f e r e n t e s  
e x i g ê n c i a s  
n u t r i c i o n a i s ,  c o m o  t a m b é m  d o s  d i f e r e n t e s  s i s t e m a s  r a d i c u  -
l a r e s .  P r o p o r c i o n a  a i n d a  um e f i c i e n t e  c o n t r o l e  d e  p r a g a s  
e  d o e n ç a s .  E s s a  r o t a ç ã o  t e m  m o s  t r a d o  r e s u l  t a d o s  p r o m i s s o  -
r e s  p r i n c i p a l m e n t e  t r a t a n d o - s e  d e  s o l o s  d e  c e r r a d o s .  
2 .  P r e p a r o  -  c o r r e t o  d o  s o l o  
A n t e s  d a s  o p e r a ç õ e s  d e  a r a ç ã o  e  g r a d a g e m  a l g u n s  p o n  -
I  
t o s  d e v e m  s e r  c o n s i d e r a d o e  p r i n c i p a l m e n t e  r e l a t i v o s  
a s  
c o n d i ç õ e s  f í s i c a s  d o  s o l o ,  t a i s  c o m o :  t e x t u r a , e s  t r u t u r a ,  
e x i s  t ê n c i a  o u  n ã o  d e  c a m a d a s  e d e n s  a d a s  ,  p r o f u n d i d a d e  d a  
c a m a d a  a r z v e l ,  g r a u  d e  u m i d a d e  e  o u t r o s .  
A  i n t e n s i f i c a ç ã o  d o  u s o  d o  a r a d o  o u  g r a d e s  p e s a d a s ,  
s e m p r e  5  m e a m a  p r o f u n d i d a d e ,  t r a z  p r o b l e m a s  d e  c o m p a c t a -  
ç ã o  s u b s u p e r f  i c i a l  d o  s o l o ,  q u e  a l é m  d e  i m p e d i r  a  i n f i l -  
t r a ç ã o  d a  á g u a ,  d i f i c u l t a  a  p e n e t r a ç ã o  d a s  r a í z e s ,  a c e l e  -
r a  o  p r o c e s s o  d e  e r o s ã o ,  r e d u z i n d o  c o m e q u e n t e m e n t e  a  p r o  -
d u ç ã o  .  
R e c o m e n d a - s e  q u e  a  a r a ç ã o  s e j a  e x e c u t a d a  l o g o  a p ó s  a  
c o l h e i t a  c o m  a  f i n a l i d a d e  d e  d a r  t e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  a  
d e c o m p o s i ç ~ o  d o s  r e s  t o s  c u l  t u r a i s  .  D e v e s e  v a r i a r  d e  a n o  
p a r a  a n o  a  p r o f u n d i d a d e  d e  a r a ç ã o  ( 1  5  a  2 5 a n )  ,  c o m  o  o b -  
j e t i v o  d e  e v i t a r  a  f o r m a ç ã o  d e  c a m a d a  c o m p a c t a ,  q u e  n o r -  
m a l m e n t e  o c o r r e  q u a n d o  e s t a  o p e r a ç ã o  é  e x e c u t a d a  
s e m p r e  
C  
a  m e s m a  p r o f u n d i d a d e .  N b  c a s o  d e  s o l o s  m u i t o  p r a g u e j a d o s  
h á  n e c e s s i d a d e  d e  u m a  s e g u n d a  a r a ç ã o .  
A  g r a d a g e m  é  a  o p e r a ç ã o  c o m p l e m e n t a r  a o  p r e p a r o  
d o  
s o l o .  N o r m a l m e n t e  s ã o  n e c e s s á r i a s  d u a s  :  
a  p r i m e i r a  q u a h  
d o  s e  o b s e r v a r  i n f e s  t a ç ã o  d e  e r v a s  d a n i n h a s  e  a  s e g u n d a ,  
s e  p o s s ? v e l ,  n a  v é s p e r a  d o  p l a n t i o .  
O  s o r g o ,  e m  v i r t u d e  d o  t a m a n h o  d a s  s e m e n t e s ,  e x i g e  
m u i t a s  v e z e s  uma t e r c e i r a  g r a d a g e m ,  p a r a  q u e  s e  o b t e n h a  
u m a  b o a  g e r m i n a ç ã o  e  e m e r g ê n c i a .  N e s t e  c a s o  c o n v é m  p a s -  
s a r ,  e m  s e g u i d a ,  um p r a n c h ã o  o u  t r i l h o  p a r a  c o m p r i m i r  um 
p o u c o  o  s o l o  s u p e r f i c i a l ,  p o i s  a  g r a d e  d e s a g r e g a - o  i n t e n  -
s a m e n t e ,  a u m e n t a n d o  c o n s i d e r a v e l m e n t e  a s  p e r d a s  p o r  e r o -  
H  
s a o  .  
A s  o p e r a ç õ e s  d e  a r a ç ã o  e  g r a d a g e m  d e v e m  s e r  e x e c u t a  -
d a s  n o  s e n t i d o  d o s  t e r r a ç o s .  Q u a n d o  s e  d i s p õ e  d e  
a r a d o s  
r e v e r s í v e i s ,  a  á r e a  c o m p r e e n d i d a  e n t r e  d o i s  t e r r a ç o s  d e -  
v e  s e r  a r a d a  r e m o v e n d o - s e  s e m p r e  a  t e r r a  p a r a  c i m a ,  c o m -  
p e n s a n d o  a s s i m  a  t e n d ê n c i a  n a t u r a l  d o  a r r a s  t a m e n t o  
p a r a  
a  p a r t e  i n f e r i o r .  N e s s e  s i s t e m a ,  o  c a r n a l h ã o  é  
r e f o r ç a d o  
e  o  s u l c o  m o r t o  p e r m a n e c e  n o  c a n a l  d o  t e r r a ç o .  E s s e  
é  o  
s i s  t e m a  t e c n i c a m e n t e  m a i s  r e c o m e n d 8 v e l .  
E m  n o s s a s  c o n d i ç õ e s ,  p o r é m ,  o  a r a d o  m a i s  u s a d o  é  o  
f i x o  e  n e s s e  c a s o  s ã o  n e c e s s á r i o s  c u i d a d o s  e s p e c i a i s  
n o  
p r e p a r o  d o  s o l o ,  p a r a  e v i t a r  a  f o r m a ç ã o  d e  s u l c o s  o u  c o n  -
t r i r - s u l c o s  e m  um m e s m o  l u g a r .  O s i s t e m a i n d i c a d o  p a r a  r e -  
d u z i r  e s s e  e f e i t o  c o n s i s t e  e m  s e  a l t e r n a r  a n u a l m e n t e  o  
s i s t e m a  d e  a r a ç ã o ,  c o n f o r m e  a  F i g u r a  1 .  
E m  q u a l q u e r  d o s  c a s o s ,  a s  v i r a d a s  d e  r e t o r n o  d o  t r a  
-  
t o r  n a s  e x t r e m i d a d e s  d e v e m  s e r  f e i t a s  c o m  o  i m p l e m e n t o  l e  
-  
v a n t a d o ,  e v i t a n d o  a s s i m  a r a ç ã o  e / o u  g r a d a g e m  m o r r o  a b a i -  
x o  n e s s  e s  p o n t o s  .  
N o s  t e r r e n o s  p l a n o s ,  d e v e - s e  a 1   t e r n a ^ ,  d e  a n o  p a r a  
a n o ,  o  t o n h a m e n t o  d a  l e i v a ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  u m  l a -  
d o  e  o u t r o .  
- - -  
* -  -  A r a d a  / . v a n m u o  
-  b r a e  I r a b a t h a n d a  
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C a r l o s  A l b e r t o  V a s c o n c e  1 1 0 s  
~ é l i o  L o p e s  d o s  S a n t o s  
 t r a v é s  d a  p e s q u i s a ,  c a d a  E s t a d o  p r o c u r a  e s t a b e l e c e r  
t a b e l a s  d e  r e c o m e n d a ç ã o  p a r a  a  a d u b a c ã o  e  c o r r e ç ã o  d a  a c i  -
d e z  d o  s o l o  com b a s e  n a  a n á l i s e  q u í m i c a .  0 s  r e s u l t a d o s  q u e  
4  
o r i e n t a m  a  e l a b o r a ç ã o  d e s t a s  t a b e l a s  d e p e n d e m  d e  u m a  s e -  
r i e  d e  f a t o r e s ,  t a i s  c o m o :  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  d a  r e g i ã o ,  
t i p o  d e  s o l o ,  e s p é c i e  e  v a r i e d a d e s ,  t r a t o s  c u l t u r a i s , e t c .  
E s t a s  t a b e l a s ,  p o r t a n t o  s ã o  v a r i á v e i s  d e  l o c a l  p a r a  l o c a l .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  d a d o  a o  c a r á t e r  d i n & i c o  d o s  r e s u l t a  
- -  
d o s ,  p e r i o d i c a m e n t e  a s  t a b e l a s  d e  r e c o m e n d a ç ã o  s ã o  r e f o r -  
m u l a d a s  d e  c o n f o r m i d a d e  c o m  o s  n o v o s  r e s u l t a d o s  c i e n t T f i -  
C O S O  
2 .  A c i d e z  e  C a l a g e m  
2 . 1 .  N e c e s s i d a d e s  d a  c a l a g e m  
C o m  a  p r á t i c a  d a  a p l i c a ç ã o  d o  c a l c á r i o  o b j e t i v a  -  s e ,  
*  
P e s q u i s a d o r e s  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  
S o r g o  -  S e  t e  L a g o a s ,  M G .  
b a s i c a m e n t e ,  a  r e d u ç ã o  d a  s o l u b i l i d a d e  d e  c e r t o s  
e l e m e n -  
t o s  t ó x i c o s  ( a l d n i o ,  e / o u  m a n g a n ê s )  q u e ,  em 
d e t e r m i n a -  
d a s  c o n c e n t r a ç õ e s ,  p o d e m  l i m i t a r  a  p r o d u ç ã o .  
O  n e u t r a l i z a n t e  m a i s  e m p r e g a d o  p a r a  e l i m i n a r  a  p r e s e n  
ç a  d o s  e l e m e n t o s  t ó x i c o s  é  o  c a l c á r i o  c a l c í t i c o  o u  o  d o l o  -
m í t i c o ,  a p e s a r  d a  e x i s t ê n c i a  d e  o u t r o s  m a t e r i a i s ,  ~ l é m  d e  
n e u t r a l i z a r  o  a l u m í n i o ,  f o r n e c e  c á l c i o  e  m a g n é s i o ,  e l e m e n  -
t o s  e s s e n c i a i s  ã  n u t r i ç ã o  m i n e r a l  d a s  p l a n t a s .  A l g u n s  e s -  
t u d o s  t e m  e v i d e n c i a d o  q u e  a  r e l a s ã o  i d e a l  e n t r e  o s  t e o r e s  
d e  c á l c i o ,  e  d e  m a g n é s i o  d o  c o r r e t i v o ,  d e v e  v a r i a r  d e  3 : l  
a  5 :  1 ,  r e s p e c t i v a m i e n t e .  
N o r m a l m e n t e ,  a  n e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m  t e m  s i d o  e s t i -  
m a d a  p o r  d u a s  m e t o d o l o g i a s  b á s i c a s :  
a .  e l i m i n a r  a p e n a s  o  a l u m í n i o  t r o c á v e l ,  c u j a e x t r a ç ã o  
é  e f e t u a d a  c o m  R C 1  1 N ;  
b .  e l e v a r  o  pH d o  s o l o  a  um d e t e r m i n a d o  v a l o r .  
A  i d é i a  b á s i c a  d a  p r i m e i r a  m e t o d o l o g i a  é  d e  q u e ,  
e m  
s o l o s  m i n e r a i s  i n t e m p e r i z a d o s ,  o  a l u m í n i o  é  o  
p r i n c i p a l  
c o m p o n e n t e  d a  a c i d e z .  A  n e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m  p o r e s t a m e  -
+ 3  
t o d o l o g i a  é  i g u a l  à  c o n c e n t r a ç ã o  d o  A 1  
( e q .  m g / 1 0 0  c c  d o  
s o l o )  m u l t i p l i c a d o  p e l o  f a t o r  ( 2 )  d e  c a l a g e m  e  o  r e s u l t a -  
d o  ;  e x p r e s s o  e m  t o n e l a d a  d e  c a l c ã r i o / h a .  E m  M i n a s  G e r a i s ,  
a o  l a d o  d o  f a t o r  2  u t i l i z a - s e  o  c o n c e i t o  d e  c o m p l e t a r  o s  
+ 2  2  
t e o r e s  d e  Ca 
+  M g  
p a r a  2  e q .  m ~ / 1 0 0  c c .  A s s i m ,  a  f Õ r m u  
-  
l a  u t i l i z a d a  p a r a  o  c á l c u l o  é :  
N e c e s s i d a d e  d e  c a l a g e m  t  l h a  0  2  x  A 1  +  
2  -  ( C a  +  M g )  
A p e n a s  c o m o  e x e m p l o ,  n o  Q u a d r o  1  e s t ã o  
a p r e s e n t a d o s  
o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  e m  s o l o  d o  C N P M S ,  L a t o s s o l o  V e r m e l h o  
E s c u r o ,  t e x t u r a  a r g i l o s a ,  f a s e  c e r r a d o .  A  n e c e s s i d a d e  e s  t i  -
m a d a  p e l a  f ó r m u l a  f o i  d e  7  t / h a ,  o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  a  c a -  
l a g e m  e l i m i n o u  p r a t i c a m e n t e  t o d o  o  a l u m c n i o  t r o c á v e l .  
Q U A D R O  1 .  E f e i t o  d o s  n í v e i s  d e  c a l c á r i o  n a  p o r c e n t a g e m  
d e  
+ 3  
s a t u r a ç ã o  d e  A 1  .  
~ z v e i s  t / h a l  P H  X  s a t u r a ç ã o  d e  ~ l + 3  
N a  s e g u n d a  m e t o d o l o g i a ,  c o m o  o  o b j e t i v o  é  e l e v a r  o  p H  
a  u m  d e t e r m i n a d o  v a l o r ,  a  q u a n t i d a d e  d e  c a l c á r i o  é  
m a i o r .  
A l é m  d o  a l u m í n i o ,  o u t r o s  c o m p o n e n t e s  d e  a c i d e z  d o  s o l o  t e -  
r ã o  q u e  s e r  n e u t r a l i z a d o s .  N e s t e  c a s o  a  r e c o m e n d a ç ã o  m a i s  
u s u a l  é  c o n h e c i d a  c o m o  S M P  ( S h o e a a k e r ,  M c L e a n  e  P r a t t )  .  E  
b a s e a d a  n a  r e a s ã o  d o  s o l o  c o m  u m a  s o l u ç ã o  e s p e c i a l  ( t e  
p ã o )  q u e ,  s o f r e  u m a  d e p r e s s ã o  d e  p H .  A  n e c e s s i d a d e  d e  c a l a  -
g e m  é  d e t e r m i n a d a  p o r  e s t a  d e p r e s s ã o  a t r a v é s  d e  u m a  t a b e l a  
p r e v i a m e n t e  e l a b o r a d a .  
2 . 2 .  E s c o l h a  d o  c o r r e t i v o  
A  e s c o l h a  d e  u m  c o r r e t i v o  d e v e  s e r  o r i e n t a d a  n o s  s e -  
g u i n t e s  a s p e c t o s  :  
.  p o d e r  r e l a t i v o  d e  n e u t r c i l i z a ç ~ o  t o t a l  ( P R N T )  
r e l a ç ã o  C a / M g  
p r e ç o  d a  t o n e l a d a  d o  P R N T  
O  PRNT e s t i m a  a  e f i c i ê n c i a  t o t a l  d o  m a t e r i a i  
c o r -  
r e t i v o  a t r a v é s  d o  v a l o r  n e u t r a l i z a n t e  ( %  
e q u i v a l e n t e  d e  
C a c o 3 )  e  d a  e f i c i ê n c i a  r e l a t i v a , d e t e r m i n a d a  e m  f u n ç ã o  d a  
g r a n u l o m e t r i a  d o  c a l & r i o .  T o d a s  a s  r e c o m e n d a ç Ó e s  d e  c a l  I
c á r i o  s ã o  e f e t u a d a s  c o m  b a s e  n o  P R N T  a  1 0 0 Z .  C a s o  o  c a l -  
4  
c a r i o  a d q u i r i d o  p o s s u a  um v a l o r  s u p e r i o r  o u  i n f e r i o r  a  
1 0 0 2 ,  é  n e c e s s á r i o  c o r r i g i r  a  q u a n t i d a d e  r e c o o o e n d a d a .  
E m  s o l o s  c o m  b a i x o s  t e o r e s  d e  m a g n é s i o  o  u s o  d e  c a l  -
G r i o  c o n t e n d o  a p e n a s  o  c á l c i o  p r o m o v e r  um d e s e -  
q u i l z b r i o  n u t r i c i o n a l  c o m  c o n s e q u e n t e  a p a r e c i m e n t o  d a  d e  I  
f i c i ê n c i a  d e  m a g n é s i o .  
C o m  r e l a ç ã o  a o  p r e ç o ,  o s  c o r r e t i v o s  s ã o  v e n d i d o s  s e m  
c o n s i d e r a r  s u a s  q u a l i d a d e s .  E  n e c e s s á r i o  q u e  s e  c a l c u l e  o  
p r e ç o  r e a l  d o  c o r r e t i v o  e m  f u n ç ã o  d o  PRNT e  q u e  s e  o b s e r  
v e  a  r e l a ç ã o  e n t r e  o  c á l c i o  e  o  m a g n é s i o .  
E n t r e  d o i s  c a l c á r i o s  d e v e r á  s e r  e s c o l h i d o  o  q u e  
a -  
p r e s e n t a r  a  t o n e l a d a  d e  P R N T  m a i s  b a r a t a .  
O  p r e ç o  d o  c o r r e t i v o  e m  f u n ç z o  d o  P R N T  p o d e  s e r  c a l  
.L 
c u l a d o  a t r a v é s  d a  s e g u i n t e  e x p r e s s ã o :  
~ r e ç o / t o n e l a d a  x  1 0 0  
-  p r e ç o  r e a l  d o  c o r r e t i v o  
P R N T  
2 . 3 .  1 n f  l u ê n c i a  d o  a l u n u n i o  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  s o r g o  
A  t o x i d e z  d o  a l d n i o  é  u m  f a t o r  i m p o r t a n t e  n a  l i m i -  
t a ç ã o  d a  p r o d u t i v i d a d e  d o  s o r g o  e m  s o b 8  á c i d o s .  O  a p a r e -  
c i m e n t o  d o s  s i n t o m a s  d e  t o x i d e z  d e v i d o  a o  a l m T n i o  f a z - s e  
s e n t i r  p r i m e i r c i m e n t e ,  n o  s i s t e m a  r a d i c u l a r .  A s  r a í z e s  
a f e t a d a s  s ã o  c u r t a s ,  g r o s s a s  e  c o m  p o u c a s  r a m i f i c a ç õ e s .  
N a  p a r t e  a é r e a  d a  p l a n t a ,  o s  s i n t o m a s  
s &  s e m e l h a n -  
t e s  a  d e f i c i ê n c i a  d e  f ó s f o r o  com p l a n t a s  a t r o f  i a d a s  e  f o -  
l h a s  c o m  c o l o r a ç ã o  a r r o x e a d a s  .  
C o m o  o  a l u m í n i o  i n t e r f e r e  n a  a b s o r ç ã o ,  t r a n s p o r t e  
e  
u t i l i z a ç ã o  d e  v á r i o s  e l e m e n t o s  e s s e n c i a i s  2  n u t r i s ã o  m i n e  -  
r a l  d o  s o r g o ,  t a i s  c o m o :  C a .  M g ,  K ,  P e ,  P  e  o u t r o s ,  é  c o -  
m u m  o  a p a r e c i m e n t o  d a s  d e f i c i ê n c i a s  d e s t e s  e l e m e n t o s .  
P o r  o u t r o  l a d o ,  a o  s e  a d i c i o n a r  c a l c ã r i o  n o  
s o l o p  a  
c a m a d a  c o r r i g i d a  p o d e  l i m i t a r  o  v o l u m e  d e  s o l o  e x p l o r a d o  
p e l o  s i s t e m a  r a d i c u l a r ,  t o r n a n d o  a s  p l a n t a s  m a i s  s e n s í -  
1  t  
v e í s  a o s  f r e q u e n t e s  p e r í o d o s  d e  
s t r e s s "  d e  á g u a  ( v e r a n i -  
C O S I  i  
D a d o  a  g r a n d e  v a r i a b i l i d a d e  g e n é t i c a  d o  s o r g o  em a d a ~  
t a r - s e  à s  c o n d i ç õ e s  d e  e l e v a d a  a c i d e z ,  o  
C e n t r o  N a c i o n a l  
d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  S o r g o  t e m  p r o c u r a d o  s e l e c i o n a r  
e  
t r a b a l h a r  com e s t e s  m a t e r i a i s .  O  o b j e t i v o  é  a  f o r m a ç ã o  d e  
v a r i e d a d e s  c o m  m a i o r  a d a p t a ç k  e m  d i f e r e n t e s  c o n d i s Õ e s  d e  
c u l t i v o ,  m a i o r  e f i c i ê n c k  n a  a b s o r ç g o  e  u t i l i z a ç ã o  d o s  n u  -  
t r i  e n t e s  e  m a i o r  r e s i s t ê n c i a  a o s  v e r a n i c o s .  
2 . 4 .  ~ n f  l u ê n c i a  d o  c á l c i o  e  d o  r n a g n é s i o  n a  n u t r i ç ã o  m i -  
n e r a l  
O  c a l c á r i o ,  a l é m  d e  e l i m i n a r  o  a l u m í n i o ,  q u e  p r e c i p i  .L
4  
t a  c o m o  A 1  ( O I O g ,  f o r n e c e  c á l c i o  e  m a g n é s i o  a o  s o l o  e  
a s  
p l a n t a s .  D e v e - s e  o b s e r v a r  q u e ,  t a n t o  o  c á l c i o  c o m o  o  m a g -  
n é s i o  sz i n t e n s c m o e n t e  r e t i r a d o s  d o s  s o l o s  p e l o s  s u c e s -  
s i v o s  c u l t i v o s ,  
O  c á l c i o  e  o  m g n é s i o  s ã o  a b e o n r i d o s  p e l a s  p l a n t a s  n a  
f o r m a  i Ô n i c a  e  p o d e m  p r o v i r  d a  r o l u ç ã o  d o  s o l o  o u  d o  c- 
p l e x o  s o r t i v o ,  p e l o  p r o c e s s o  d e  t r o c a  c a t i Ô n i c a .  
O  c á l c i o  é  o  e l e m e n t o  p r i n c i p a l  d a  1 - I a  m é d i a  
d a s  
p a r e d e s  c e  l u l a r e s  ,  r a z ã o  p e l a  q u a l  a p r e s e n t a  i m p o r t a n t e  r e  -
l a ç ã o  c o m  a  r e s i s t ê n c i a  m e c h c i a  d o s  t e c i d o a  v e g e t a i s .  
E  
t a r n b é m  e s s e n c i a l  p a r a  n e u t r a l i z a r  o e  e f e i t o s  p r e j u d i c i a i s  
d e  e l e m e n t o s  t ó x i c o s  n o s  t e c i d o e  e  p a r a  f a v o r e c e r  a  a b s o r  
n  
ç ã o  d e  n u t r i e n t e s  a t r a v ; ~  d o  s i g t e m a  t a d i c u l a r .  
E m  c o n d i ç õ e s  d e  d e f i c i ê n c i a  d e  c ã l c i o ,  h á  t i m e  
a c e n -  
t u a d a  r e d u ç ã o  n o  c r e s c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  e  a u s ê n c i a  d e p e r  I  
f i l h a m e n t o .  A s  f o l h a s  m a i s  n o v a s  a p r e s e n t a m  c l o r o e e  i n t e r  
I  
n e r v a l ,  c o m  a s  m a r g e n s  e s b r a n q u i ç a d a s  e  d i l a c e r a d a s .  
A o  
f o l h a s  n o v a s  n ã o  s e  d e s e n v o l v e m  e  a p r e s e n t a m - s e  e n r u g a d a r  
A  i m p o r t â n c i a  d o  m a g n é s i o  p a r a  a s  p l a n t a s  d e v e - s e  a o  
f a t o  d e  s e r  um d o s  c o m p o n e n t e s  d e  c l o r o f i l a  ( 2 . 7 %  d o  
t o -  
t a l ) .  E s t e  e l e m e n t o  f u n c i o n a ,  a i n d a ,  c o m o  a t i v a d o r  d e  v á -  
r i a s  e n z i m a s  r e l a c i o n a d a s  c o m  o  m e t a b o l i s m o  d o s  c a r b o h i d r a  
I I  
t o s  e  n a  s í n t e s e  d e  á c i d o s  n u c l é i c o e  e  d e  p r o t e z n a s .  
O s  s i n t o m a s  d e  d e f i c i ê n c i a  p o d e m  a p a r e c e r  l o g o  
n o s  
p r i m e i r o s  d i a s  a p ó s  a  e m e r g ê n c i a  d a s  p l & t u l a a .  H Z  
r e d u -  
ç ã o  n o  c r e s c i m e n t o  e  a u e ê n c i a  d e  p e r f i l h o s .  A s  f o l h a s  m a i s  
v e l h a s  a p r e s e n t a n r s e  c o m  c o l o r o r e  i n t e r n e m a l .  A  c o l o r a ç ã o  
b r o n z e a d a  e m  1  i s  t r a s  l o n g i t u d i n a i s ,  q u e  a p a r e c e m  n a s  
f  o -  
l h a s  m a i s  v e l h a s ,  t a m b é m  é  c a r a c t e r ~ s t i c a  d a  d e f i t i ê n c i a d e  
m a g n é s  i o  .  
O  £ & f o r o  o c o r r e  n a s  p l a n t a s  e m  q u a n t i d a d e s  
m e n o r e s  
d o  q u e  a s  d e  n i t r o g ê n i o ,  
e  c á l c i o .  C o m o  f a t o r  l i  -
m i t a n t e ,  e n t r e t a n t o ,  é  m a i s  i m p o r t a n t e  d o  q u e  o  c á l c i o  e ,  
p r o v a v e l m e n t e ,  d o  q u e  o  p o t á s s i o .  E  u m  e l e m e n t o  q u e  d e s e m  -
p e n h a  p a p e l  f u n d a m e n t a l  n a  t r a n s f e r ê n c i a  e  n a  u t i l i z a ç ã o  
d e  e n e r g i a  p e l a s  p l a n t a s ,  a l é m  d e  t o m a r  p a r t e  n u m a  s é r i e  
d e  c o m p o s t o s  v i t a i s  a o  m e t a b o l i s m o  d o s  v e g e t a i s .  
A  p r i n c i p a l  f o r m a  d e  a b s o r ç ã o  d e  P  p e l a s  p l a n t a s  é  a  
- 1  
d e  5 P 0 4  q u e  p r e d o m i n a  em c o n d i ç õ e s  m a i s  á c i d a s .  A s  f o r  -
m a s  H P 0 4  
- 2  - 3  
e  P 0 4  ,  s ã o  a b s o r v i d a s  e m  m e n o r  q u a n t i d a d e  e  
p r e d o m i n a m  em pH m a i s  n e u t r o .  
A  d e f i c i ê n c i a  d e  f ó s f o r o  a c a r r e t a  r e d u ç ã o  n o  c r e s c i -  
m e n t o  d a s  p l a n t a s  e  d o  s i s t e m a  r a d i c u l a r .  A s  f o l h a s  
m a i s  
v e l h a s  a p r e s e n t a m - s e  c o m  u m a  c o  : o r a ç ã o  a r r o x e a d a .  O  a p a r e  
c i m e n t o ,  n a s  f o l h a s  m a i s  v e l h a s ,  
d e  u m a  l a r g a  f a i x a  e m a r e  
L .  
l a d a  n a  m a r g e m  e  n a  p o n t a  d a s  f o l h a s ,  t e m b é m  t e m  s i d o  d e s  
i .  
c r i t o  c o m o  s i n t o m a s  d a  d e f i c i ê n c i a  d e  f ó s f o r o .  
E  f a t o  c o n h e c i d o  q u e  a  m a i o r i a  d o s  s o l o s  d o  B r a s i l  -  a  
1 1  
p r e s e n t a m  b a i x o s  t e o r e s  d e  f ó s f o r o  
d i s p o n í v e l u  e  a l t a  c a  .L
p a c i d a d e  d e  r e t e n ç ã o  d e  f o s f a t o s .  
C o m o  f õ s f o r o  " d i s p o n í v e l 1 '  e n t e n d e - s e  o  t e o r  d e  f  Ó s f o  - L
r o  o b t i d o  a p ó s  r e a g i r  o  s o l o  com u m a  s o l u ç ã o  q u í m i c a ,  d e -  
n o m i n a d a  e x t r a t o r .  O  e x t r a t o r  e m p r e g a d o  n a  m a i o r i a  d o s  L a  -
b o r a t ó r i o s  d e  A n á l i s e  d e  
S o l o  é  o  C a r o l i n a  d o  N o r t e .  
D e  m o d o  g e r a l ,  o s  t e o r e s  d e  f ó s f o r o  n o  s d l o  
o b t i d o  
p o r  e s t e  e x t r a t o r ,  q u a n d o  s u p e r i o r e s  a  1 0  p p m  ( s o l o  a r g i -  
*  
1 0 8 0 )  e  2 0  p p m  ( s o l o  a r e n o s o ) ,  i n d i c a m  q u e  a  r e s p o s t a  
a  
a d u b a ç ã o  f o s f a t a d a  é  m Í n i m a .  
A  a l t a  c a p a c i d a d e  d e  r e t e n ç ã o  d o s  f o s f a t o s  i n d i c a  q u e  
g r a n d e  p a r t e  d o s  f o s f a t o s  s o l ú v e i s  a p l i c a d o s  n o  s o l o  
f i -  
cam r e t i d o s  p o r  c o n s t i t u i n t e s  d o  s o l o ,  l i m i t a n d o  s u a  u t i -  
l i z a ç ã o  p e l a s  p l a n t a s .  S a b e - s e  q u e  n ã o  m a i s  d e  2 0 %  d o  f 8 s -  
f o r o  a p l i c a d o  a o  s o l o  s ã o  p r o n t a m e n t e  a p r o v e i t a d o s  
p e l o s  
v e g e t a i s .  
C o m  o  o b j e t i v o  d e  s e  r e d u z i r  o s  c u s t o s  c o m  a  a d u b a -  
ç ã o  e  d e  a u m e n t a r  a  e f i c i ê n c i a  d o s  f e r t i l i z a n t e s  s o l ú v e i s  
t e m - s e  p r o c u r a d o  a  u t i l i z a ç ã o  d e  f o s f s t o s  n a t u r a i s  a p l i c a  -
d o s  c o m  a d u b a ç ã o  d e  c o r r e ç ã o .  T e o r i c a m e n t e ,  o  f ó s f o r o  
d e s t a s  f o n t e s  i n s o l Ú v e i s  p a s s a r i a m  p a r a  f o r m a s  m a i s  s o l u -  
+  
v e i s  q u a n d o  n a  p r e s e n ç a  d e  p r o t o n s  ( H  )  d o  s o l o .  
O  u s o  d e  f o s f a t o s  n a t u r a i s ,  e n t r e t a n t o ,  a c a r r e t a  u m a  
s é r i e  d e  a l t e r a ç õ e s  n o  c o m p o r t a m e n t o  d a  c u l t u r a  e  n a s  í n -  
t e r p r e  t a ç õ e s  e n t r e  o s  t e o r e s  d e  f  6 s f  o r o  " d i s p o n í v e l t t  e  n a  
p r o d u ç ã o  v e g e t a l .  ~ t r a f e s  d o s  d a d o s  a p r e s e n t a d o s  n o  Q u a d r o  
2 ,  p o d e - s e  v e r i f i c a r  q u e  a  m a i o r  p r o d u ç ã o  d o  s o r g o  f o i  o b  -
t i d a  com 1 2  p p m  d e  P ,  
e n t r e t a n t o ,  com o  u s o  d o  F o s f a t o  d e  
~ r a x ã  e P a t o s  d e  M i n a s ,  h o u v e  i n d i c a ç ã o  d e  m a i o r e s  
t e o -  
t t  
r e s  d e  f ó s f o r o  
d i s p o n í v e l "  q u e  n ã o  s e  t r a d u z i r a m  em p r o -  
d u ç ã o .  I s t o  s e  d e v e  a o  f a t o  d o  e x t r a t o r  r e t i r a r  
f ó a f o r o  
q u e  a i n d a  n ã o  r e a g i u  c o m  o  s o l o .  
D e s t a  f o r m a ,  p a r a  o  s u c e s s o  d a a d u b a ç ã o ,  é  
n e c e s s á r i o  
q u e  o  t é m i c o  e n c a r r e g a d o  d a s  r e c o m e n d a ç õ e s  p o s s u a  o  h i s -  
t ó r i c o  d a  a r e a .  
Q u a d r o  2 .  V a l o r e s  m é d i o s  p a r a  a  p r o d u ç ã o  d o  s o r g o  N K  
2 3 3  
e  f ó s f o r o  " d i s p o n í v e l "  p e l o  e x t r a t o r  C a r o l i n a  d o  
N o r t e .  S e t e  L a g o a s ,  1 9 7 9 .  
F s n  t  e  
P r o d .  R e l a t i v a  ~ Ó s f  o r o  d i s p o n í v e l  
;D P P m  
S u p e r  t r i p l o  
F o s f a t a  d e  ~ r a x á  
F o s f a t o  d e  P a t o s  d e  M i n a s  
A i n d a  e m  r e l a ç ã o  a o s  f o s f a t o s  n a t u r a i s ,  n o  Q u a d r o  
3  
e s t ã o  e x p r e s s o s  o s  v a l o r e s  p a r a  o  F a t o r  d e  ~ u b s t i t u i ç ã o  
F S  _  T r a t a m e n t o  
c o m  a d u b o  --, T e s t e m u n h a  
-  
~ í v e l  d e  P 2 0 5  t o t a l  
Q U A D R O  3 .  V a l o r e s  d o  F a t o r  d e  s u b s t i t u i ç ã o  ( F S )  e m  f u n ç ã o  
d a  f o n t e  e  d o  n í v e l  d e  f e r t i l i z a n t e  
f o s f a t a d o .  
+ 1  
V a l o r  m é d i o  d e  t r ê s  a n o s  .  
F o n t e  
~ í v e l  d e  P , O c  t o t a l  
H i p e r f o s f a t o  1 0 , 2  
T e r m o f o s f a t o  Y o a r i n  7 , 9  
T e r m o f o s f a t o  d e  I P T  1 2 , 8  
F o s f a t o  d e  A b a e t é  6 , 1  
F o s f a t o  ~ r a x á  v  
F o s f  a t o  c a t a 1 2 0  7 9 4  
F o s f  a t o  J a c u p i r a n g a  3 9 8  
F o s f a t o  P a t o s  d e  M i n a s  1 , 7  
F o s f a t o  T a p i r a  7 , 6  
S u p e r  T r i p l o  6 ~ 7  
+ 1  
~ d u b a ~ ã o  e f e t u a d a  c o m o  c o r r e ç ã o  
E m  t e r m o s  e c o n ô m i c o s ,  a  f o n t e  a  s e r  u s a d a e  o  n í v e l  d e  
a d u b a ç ã o  s e r ã o  c o n v e n i e n t e s  q u a n d o  a  r e l a ç ã o  p r e ç o  k g  
d e  
P  O  
t o t a l / p r e ç o  d o  p r o d u t o  f o r  i n f e r i o r  a o s  v a l o r e s d o  f a  
2  5  
I  
c o r  d e  s u b s t i t u i ç ã o .  
E m  t e r m o s  d e  p r o d u t i v i d a d e ,  a o  n í v e l  d e  1 0 0  k g  d e  P 2 0 5  
/ h a ,  o  h i p e r f o s f a t o ,  o  t e r m o f o s f a t o  d e  I P T  e  o  t e r m o f o s f a  
t o  d e  Y o o r i n  f o r a m  m a i s  p r o m i s s o r e s  d o  q u e  a  s u p e r f o s f a t o  
t r i p l o .  
9 9  
D e n t r o  d o s  f o s f a t o s  n a t u r a i s  i n  n a t u r a "  d e s  t a c - s e  
a s  r e s p o s t a s  d o  f o s f  a t o  d e  ~ a t a l ã o ,  d e  T a p i r a  e  A b a e  t é .  No 
Q u a d r o  4  e s t ã o  a p r e s e n t a d a s  a l g u m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s t e s  
f o s f  a t o s .  
O  n i t r o g ê n i o  c o n s t i t u i  um d o s  e l e m e n t o s  e s s e n c i a i s  a o  
d e s e n v o l v i m e n t o  e  c r e s c i m e n t o  d a s  p l a n t a s  p e l a s  s u a s  f u n -  
ç õ e s  r e l e v a n t e s  n a  p r o d u ç ã o  e  s í n t e s e  d e  m i n o  -  ã c i d o s .  
A p r e s e n t a - s e  em n í v e i s  d e f i c i e n t e s  n a  m a i o r i a  d o s  s o l o s  
b r a s i l e i r o s ,  e s t a n d o  p r e d o m i n a n t e m e n t e  l i g a d o s  a o s  c o m p o s  
-  
t o s  o r g & i c o s .  Como e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  d a  p r o t e í n a  é  e n  
-  
c o n t r a d o  n o s  r e s í d u o s  d e  p l a n t a s  e  a n i m a i s .  O  
n i t r o g ê n i o  
o r g â n i c o  a p e s a r  d e  n ã o  s e r  p r o n t a m e n t e  a b s o r v i d o  
p e l a s  
p l a n t a s  c o n s t i t u i  a  p r i n c i p a l  f o n t e  d o  e l e m e n t o  n o  s o l o .  
A s  e l e v a d a s  t e m p e r a t u r a s ,  a s s o c i a d a  a  u m i d a d e  d o  s o l o  p r o  
-  
m v e m  a  r á p i d a  d e c o m p o s i ç ~ o  d a  m a t é r i a  o r g k i c a e ,  c o m o  c o n  
-  
e e q u ê n c i a , o  n i t r o g ê n i o  o r g â n i c o  é  c o n v e r t i d o  n a  f o r m a  m i -  
n e r a l  e  f a c i l m e n t e  l i x i v i a d o  p e l a s  á g u a s  d a s  c h u v a s .  
a b s o r v i d o  p e l a s  p l a n t a s  e m  d u a s  f o r m a s :  
n í t r i c a  
@ ( I g - )  e  a m o n i a c a l  ( N H 4 + ) ,  s e n d o  e n t r e t a n t o  e  f o r m a  n í t r i  
-  
QUADRO 4. Algumas características químicas e f ís icas dos fosf atos. 
Fonte 
P205 X Granulome tria (mesh) . Dados em Z 
To tal Ácido cítrico 60 60-100 100-150 150-200 200 
- - --- -- - - -- 
Hiperfos tado 29,96 
Termofosf ato de Yoorin 19,53 
Termofosfato IPT 30,81 
Fosfato Abaeté 21 ,O4 
Fosf ato ~ r a x á  25,97 
Fosf ato ~ a t a l ã o  41,78 
Fosf ato  Jacupiranga 36,90 
Fosf ato Patos de Minas 25,79 
Fosfato Tapíra 30,94 
Superfosf ato Triplo 53,29 
c a  a  m a i s  a b s o r v i d a  p e l a s  p l a n t a s .  E m  c o n  t r a p a r t i d a  a  f o r -  
ma n í t r i c a  ;  f r a c a m e n t e  r e t i d a  p e l a s  m i c e l a s  d o  s o l o  e  c a  
-  
mo c o n s e q u ê n c i a  e s t á  s u j e i t a  m a i s  a o s  p r o c e s s o s  d e  
p e r d a  
p o r  l i x i v i a ç ã o .  . J á  a  f o r m a  a m o n i a c a l  a p r e s e n t a  a  v a n t a g e m  
d e  s e r  m e l h o r  r e t i d a  p e l o s  c o l o i d e s  d o  s o l o  o  q u e  d i m i n u i  
s u a  p e r d a  a t r a v é s  d o  p e r f i l  d o  s o l o .  A  p e r d a  a c e n t u a d a  d a  
n i t r o g ê n i o  d o  s o l a  s e j a  e l a  p o r  l i x i v i a ç ã o ,  v o l a t i  l i  z a ç ã o  
o u  p o r  e r o s ã o  c o n s t i t u i  a  p r i n c i p a l  r a z ã o  d o  p a r c e l a m e n t o  
d o  n i t r o g ê n i o  n o  c u l t i v o  d e  s o r g o .  
S u a  a b s o r ç ã o  o c o r r e  q u a s e  q u e  d u r a n t e  t o d o  o  c i c l o  v e  
-  
g e t a t i v o  d o  s o r g o ,  s e n d o  q u e  o  p e r í o d o  d e  m a i o r  n e c e s s i d a  
-  
d e  i n i c i a - s e  e n t r e  o s  3 0 - 4 0  d i a s  a p ó s  a  e m e r g ê n c i a  d a s  
p l a n t a s .  P o r  e s t a  r a z ã o  r e c o m e n d a - s e  o  s e u  p a r c e l a m e n t o  e m  
d u a s  é p o c a s  d i s t i n t a s  o u  s e j a  1 / 3  n o  p l a n t i o  p a r a  s u p r i r  a  
p l a n t a  n o s  p r i m e i r o s  e s t ã d i o s  d e  s e u  d e s e n v o l v i m e n t o  e  o s  
2 / 3  r e s t a n t e s  a o s  3 0 - 4 0  d i a s  a p ó s  a  e m e r g ê n c i a ,  o  q u e  c o i n  
-  
c i d i r á  c o m  a  G p o c a  d o  i n í c i o  d a  f o r m a ç ã o  d a s  
p a n í c u l a s ,  
p o n t o  e s t e  d e  r e a l  i m p o r t ã n c i a  n c )  p r o c e s s a  p r o d u t i v o  d o  
s o r g o .  
R e s u l t a d o s  e x p e r i m e n t a i s  c o m  a  c u l t u r a  d o  s o r g o  g r a -  
n í f e r o  e v i d e n c i a m  a  n e c e s s i d a d e  c l e  s e  a d i c i o n a r  d e  
2 0 - 3 0  
k g  d e  S / h a  n o  p l a n t i o e m a i s  4 0  k p ,  d e  S / h a  e m  c o b e r t u r a  n a  
é p o c a  r e c o m e n d a d a  p a r a  e s t a  o p e r a ç ã o .  No c a s o  d e  s o l o s  a -  
r e n o s o s  p o b r e s  em m a t é r i a  o r g â n i c a  o  n í v e l  r e c o m e n d a d o  d e  
-  
4  
v e r a  s e r  m a i o r .  
A  d e f i c i ê n c i a  d e  n i t r o g ê n i o  n a s  p l a n t a s  d e  s a r g o  m a -  
n i f e s t a - s e  p o r  a p r e s e n t a r  p l a n t a s  c o m  r e d u z i d o  d e s e n v o l v i  
-  
m e n t o  v e g e t a t i v o  e  com c o l o r a ç ã o  v e r d e  p á l i d o .  O  a m a r e l e -  
c i m e n t o  d a s  f o l h a s  o c o r r e  i n i c i a l m e n t e  n a s  f o l h a s  b a i x e i -  
r a s ,  o u  s e j a ,  n a s  m a i s  v e l h a s .  Q u a n d o  a  d e f i c i ê n c i a  s e  a -  
g r a v a ,  t o d a  a  p l a n t a  a p r e e e n t a - s e  c o r  v e r d e  p á l i d o .  
Com r e l a ç ã o  a s  f o n t e s  n i t r o g e n a d a s  a  d i s p o s i ç ã o  n o  
c o m é r c i o ,  t o d a s  e l a s  t e m - s e  c o m p o r t a d o  d e  m a n e i r a  
s e m e -  
l h a n t e  q u a n t o  a  p r o d u ç ã o .  S u a  e s c o l h a  d e v e r á  r e c a i r  e m  f u n  -
ç ã o  d o  p r e ç o  d o  k g  d e  N  e  d a s  c o n d i ç õ e s  
e  f í s i c a s  
d e  c a d a  t i p o  d e  s o l o .  
A  m a i o r  p a r t e  d o  p o t ã s a i o  e m  8 0 1 0 s  m i n e r a i s  e n c o n t r a  
- s e  n a  f o r m a  d e  m i n e r a i s  p r i m 8 r i o s  ( 9 0 - 9 8 X ) ,  s e n d o  p o r é m  
g r a d u a l m e n t e  l i b e r a d o  p a r a  a s  f o r m a s  m a i s  s o l ú v e i s  g r a ç a s  
a  a ç ã o  d o  i n t e m p e r i s m o .  
+  
O  p o t á s s i o  é  a b s o r v i d o  p e l a s  p l a n t a s  n a  f o n n a  d e  K  ,  
p e r m a n e c e n d o  n a  f o r m a  i Ô n i c a  n a s  v á r i a 8  p a r t e s  d o  v e g e t a l .  
A  a c u m u l a ç ã o  d e  p o t á s s i o  é  m a i e  r á p i d a  n o s  
e s t á d i o s  
i n i c i a i s  d o  c r e s c i m e n t o  d o  s o r g o .  ~ v i d ê n c i a s  
c i e n t í f i c a s  
m o s t r a m  q u e  7 0 %  d o  p o t á s s i o  a c u m u l a d o  a t é  a  m a t u r a ç ã o  
j á  
s e  e n c o n t r a v a  p r e s e n t e  n a  p l a n t a  a n t e s  d a  e m i s s ã o  d a  p a r i ?  
I  
c u l a .  
No c a s o  e s p e c T f i c o  d o  s o r g o  o b s e r v a - s e  q u e  a s  r e e p o a  
L  
t a s  a  p o s t á s s i o  n ã o  t e m  s i d o  e x p r e s s i v a s .  E  
n e c e s s á r i o ,  
q u e  s e  f a ç a  a  a d u b a ç ã o  d e  r e p o s i ç ã o  a n u a l  d o  
e l e -  
m e n t o  e m  f u n ç ã o  d a  s u a  r e m o ç ~ o  p e l a a  c o l h e í t a s .  R e c o m e n d a  
- s e  a c o m p a n h a r  a  e v o l u ç ã o  d o  n í v e l  d e  f e r t i l i d a d e  d o  s o l o  
a t r a v é s  d a  a n á l i s e  q u í m i c a .  A s  a d u b a ç õ e s  p o t á s s i c a s  n a  b a  -
s e  d e  3 0 - 4 0  q u i l o s  d e  K p O / h a  s ã o  r e c o m e n d a d a s  p a r a  o  c u l -  
t i v o  d e  s o r g o  g r a n í f e r o .  
O  p o t á s s i o  d e v e r ã  s e r  a p l i c a d o  s o m e n t e  n o s  s u l c o s  d e  
p l a n t i o ,  e v i t a n d o  s e u  c o n t a t o  c o m  a  s e m e n t e ,  t e n d o  e m  v i s  -
t a  o  s e u  e f e i t o  s a l i n o  e  d a n o s o  p a r a  a  g e r m i n a ç ã o  d a s  s e -  
t l  
m e n t e s  q u a n d o  n a  p r e s e n ç a  d e  
s t r e s s "  d e  u m i d a d e .  
6 .  Z i n c o  
D e n t r e  o s  d i v e r s o s  m i c r o n u t r i e n t e s  o b s e r v a - s e  q u e  a  
d e £  i c i ê n c i a  d e  z i n c o  n a  c u l t u r a  d o  s o r g o  ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  
e m  s o l o s  s o b  v e g e t a ç ã o  d e  c e r r a d o s  é  a  q u e  t e m  o c o r r i d o  
c o m  m a i o r  f  r e q u ê n c i a .  
+ +  
E n c o n t r a - s e  n o  s o l o  e m  f o r m a  b i v a l e n t e ,  Z n  ,  s e n d o  
m a i s  d i s p o n í v e l  p a r a  a r ,  p l a n t a s  e m  s o l o s  á c i d o s .  P o r  e s t a  
C I  
r a z a o ,  d e v e m  s e r  t o m a d o e  c u i d a d o a  e s p e c i a i s  q u a n t o  a o  n í -  
v e l  d e  c a l c á r i o  a  s e r  a p l i c a d o :  
A  d e f i c i ê n c i a  d e  z i n c o  n a  c u l t u r a  d o  s o r g o  c a r a c t e r i  L
z a - s e  p o r  a p r e s e n t a r  p l a n t a s  d e  p e q u e n o  p o r t e  e  c o m  i n t e r  -
n ó d i o s  c u r t o s .  A B  f o l h a s  s u p e r i o r e s  a p r e s e n t a m  c o m  l i s -  
t r a e  a m a r e l a d a s  e n t r e  a e  n a r w r a e ,  e n q u a n t o  a s  m a i s  n o v a s  
t o r n a m - s e  p r a t i c a m e n t e  b r a n c a s .  
E m  c u l t u r a  j á  e s t a b e l e c i d a ,  o  m o d o  m a i e  p r á t i c o  
d e  
s a n a r  s u a  d e f i c i ê n c i a  é  a  p u l v e r i z a ç ã o  c o m  u m a  s o l u ç ã o  q u e  
c o n t e n h a  2  k g  d e  Z n S 0 4 ;  1  k g  d e  Ca ( O H )  2 ,  d i l u í d a s  em 4 0 0  
l i t r o s  d e  á g u a ,  q u a n t i d a d e  e s t a  s u f i c i e n t e  p a r a  a  p u l v e r i  
z a ç ã o  d e  1  h e c t a r e .  R e c o m e n d a - s e  f i l t r a r  a  s o l u ç ã o ,  p a r a  
e v i t a r  e n t u p i m e n t o  d o s  b i c o s  d o  p u l v e r i z a d o r .  
A  a p l i c a ç ã o  d e  z i n c o  p o d e r á  s e r  r e a l i z a d a  t a m b é m  n o s  
s u l c o s  d e  p l a n t i o s ,  n a  b a s e  d e  2 0  k g  d e  s u l £  a t o  d e  
z i n c o  
c o m e r c i a l / h a ,  i s t o  em c u l t u r a s  a  s e r e m  e s t a b e l e c i d a s .  
C U L T I V A R E S  
*  
R e n a t o  A n t o n i o  B o r g o n o v i  
F r e d o l i n o  G i a c o m i n i  
A  e s c o l h a  d e  c u l t i v a r e s  c o n s t i t u i  um d o s  f a t o r e s  d e  
m a i o r  i m p o r t â n c i a  n a  c u l t u r a  d o  s o r g a  p a r a  p r o d u ç ã o  d e  
g r ã o s ,  f o r r a g e m  o u  á ~ c o o l .  
A s  c u l  t i v a r e s  p r o d u z i d a s  p o r  e n t i d a d e s  o £  i  c i a i s  e  
p a r t i c u l a r e s  s ã o  t e s t a d a s  e m  v á r i o s  l o c a i s  d o B r a s i l  a t r a  -
v &  d o s  E n s a i o s  N a c i o d a i s  d e  S o r g o ,  c o o r d e n a d o s  p e l o  C e n  -
t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  S o r g o ,  a  f i m  d e  s e  
p r o c e d e r  a v a l i a ç ã o  d o  r e n d i m e n t o  e  d o  c o m p o r t a m e n t o  d e s  -
s a s  c u l t i v a r e s  e m  r e l a ç ã o  &I p r i n c i p a i s  d o e n ç a s  e  p r a g a s .  
A t u a l m e n t e ,  o  S e r v i ç o  d e  p r o d u ç ã o  d e  S e m e n t e s  ~ G i c a s  
( S P S B )  d a  E M B R A P A ,  e  o i t o  e m p r e s a s  d o  s e t o r  p r i v a d o  s ã o  
r e s p o n s á v e i s  p e l a  p r o d u ç ã o  e  c o m e r c i a l i  z a ç ã o  d e  s  m e n t e s  
d e  s o r g o  g r a n í f  e r o ,  f o r r a g e i r o  e  s a c a r i n o  n o  p a í s .  
S o r g o  ~ r a n í f  e r o  
A s  c u l  t i v a r e s  h í b r i d a s  d e  s o r g o  g r a n z f  e r o  c a r a c t e r i  -
-  
*  P e s q u i s a d o r e s  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  
M i l h o  
e  S o r g o  
- s e  p o r  a p r e s e n t a r  a l t a  c a p a c i d a d e  d e  r e n d i m e n t o  d e  
L I  
g r a o s ,  a l t u r a  r e d u z i d a ,  v a r i a n d o  d e  1 . 2 0  s  1 . 6 0  m ,  ~ a n í -  
c u l a s  b e m  d e s e n v o l v i d a s  e  g r ã o s  r e l a t i v a m e n t e  g r a n d e s .  0 s  
g r ã o s  a p r e s e n t a m  c o n s  t i  t u i ç a o  
b a s  t a n t e  s e m e l h a n -  
t e  d o  m i l h o ,  p o d e n d o  s u b s t i t u í - 1 0 ,  e m  e l e v a d a s  p r o p o r -  
C I  
ç o e s ,  n a  a 1  i r n e n t a ç ã o  a n i m a l .  E n t r e  t a n t o ,  a l g u m a s  c u l  t i v a  -
r e s  d e s e n v o l v i d a s  p a r a  r e s i s t i r  a o  a t a q u e  d e  p á s s a r o s  e m  
c o n d i ç õ e s  d e  c a m p o ,  p o s s u e m  e l e v a d o  t e o r  d e  t a n i n o  n o s  
g r ã o s  o  q u e  r e d u z  s u a  d i g e s  t i b i l i d a d e .  O s  g r ã o s  d e  s o r g o  
t a m b é m  p o d e m  s e r  u t i l i z a d o s  n a  p r o d u ç ~ o  d e  f a r i n h a  
p a r a  
p a n i f i c a ç ã o ,  a m i d o  i n d u s  t r i a l  e  á l c o o l ,  a t i n g i n d o  r e n d i -  
m e n t o s  d a  o r d e m  d e  3 4 0  l i t r o s  d e  á l c o o l  p o r  t o n e l a d a  d e  
C I  
g r a o s  ,  
A s  c u l t i v a r e s  d e  s o r g o  q u e  t e m  s e  d e s t a c a d o  n o  E n -  
s a i o  N a c i o n a l  d e  S o r g o  ~ r a n i f  e r o ,  n a s  r e g i õ e s  
N o r d e s t e ,  
C e n t r o  O e s  t e ,  S u d e s t e  e  S u l ,  e n c o n t r e s e  d i s c r i m i n a d a s  
n o s  Q u a d r o s  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
S o r g o  ~ o r r a g e i r o  
C I  
A s  c u l  t i v a r e s  d e  s o r g o  f o r r a g e i r o ,  g e r a l m e n t e  s a o  
a d a p t a d a s  p a r a  o  p a s t o r e i o  d i r e t o .  p r o d u ç ã o  d e  s i l a g e m ,  
c o r t e  e  p r o d u ç ã o  d e  f e n o  e  s e  c a r a c t e r i z a m  p o r  p o s s u i r e m  
c o l m o s  s u c u l e n t o s  e  d o c e s ,  c o m  a l t u r a  & d i a  e m  t o r n o  d e  
3 m .  E x i s t e m  c u l t i v a r e s  d e  d u p l o  p r o p ó s i t o  ( p a r a  f o r r a g e m  
e  g r ã o s )  c o m  a 1  t u r a  m é d i a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  2  m .  D e n t r e  
a s  p r i n c i p a i s  c a r a c  t e r i s  t i  c a s  c o n s i d e r a d a s  n a  e s  c o l h a  d e  
uma d e t e r m i n a d a  c u l t i v a r ,  d e s t a c e s e  o  r e n d i m e n t o  d e  b i o  -
m a s s a  e  o  s e u  v a l o r  n u t r i t i v o .  
R e s u l  t a d o s  o b  t i d o s  e m  e n s a i o s  d e  c o m p e t i ç ~ o  m o s  t r a m  
q u e  e s s a s  c u l  t i v a r e s  t &  a p r e s e n t a d o  r e n d i m e n t o s  ( m a s s a  
v e r d e  c o m  3 0 Z  d e  m a t é r i a  s e c a )  e m  t o r n o  d e  4 0  t / h a  n o  p r i  -
m e i r o  c o r  t e ,  q u a n d o  c o l h i d a s  n o  e s t á d i o  f i n a l  d e  g r ã o  l e i  -
t o s o ,  p o d e n d o  a t i n g i ' r  n í v e i s  d e  o r d e m  d e  7 0  t / h a .  
A s  c u l t i v a r e s  d e  s o r g o  f o r r a g e i r o  q u e  v e m  a p r e s e n -  
t a n d o  e l e v a d a s  n í v e i s  d e  p r o d u t i v i d a d e  n o s  E n s a i o s  N a c c o  -
n a i s ,  n a s  r e g i õ e s  S u d e s t e .  C e n t r o  O e s t e  e  S u l  e n c o n -  
t r a m - s e  d i s c r i m i n a d a s  n o  Q u a d r o  5 .  
E s s a s  c u l t i v a r e s ,  n o  e n t a n t o ,  d e v e r ã o  s e r  p l a n t a d a s  
n o  p e r í o d o  d e  o u t u b r o  a  i n y c i o  d e  d e z e m b r o ,  uma v e z  
q u e  
m o s  t r a m  s e n s i b i l i d a d e  a o  c o m p r i m e n t o  d o  d i a  e m  c o n d i ç õ e s  
d e  b a i x a s  l a t i t u d e s  .  
S o r g o  S a c a r i n o  
A  c o n d u ç ã o  d a  c u l t u r a  d o  s o r g o  s a c a r i n o  é  s e m e l h a n  
-  
t e  ã  d o  s o r g o  f o r r a g e i r o ,  c o m  d i f e r e n ç a s  n o s  m é t o d o s  
d e  
c o l h e i t a  e  p r o c e s s a m e n t o .  A s  c u l t i v a r e s  u t i l i z a d a s  
p a r a  
p r o d u ç ã o  d e  5 1  c o o l  c a r a c  t e r i z a w s e  p o r  p l a n t a s  a 1  t a s ,  c o m  
c o l r n o s  s u c u l e n t o s  e  d o c e s .  U m a  b o a  c u l t i v a r  d e  s o r g o  s a -  
c a r  i n o  d e v e  a p r e s e n t a r  a s  s e g u i n t e s  c a r a c t e r i s  t i c a s  :  
a )  
A l t a  c a p a c i d a d e  d e  r e n d i m e n t o  d e  c o l r n o s  ( c o m p r i -  
m e n t o  e  d i k e t r o  d e  m é d i o  a  g r a n d e )  ;  
b )  b o a  c a p a c i d a d e  d e  d e s e n v o l v e r  p e r  t i l h o s  u n i f o r  
-  
m e s  ( d e  d o i s  a  q u a t r o l ;  
C )  r e s i s  t ê n c i a  a o  a c e m s m e n t o ;  
d )  a l t a  p e r c e n t a g e m  d e  c a l d o  e s t r a í v e l ;  
e )  a l t o  c o n t e ú d o  d e  s ó l i d o s  s o l ú v e i s  t o t a i s  [ B R I X )  
n o  c a l d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a ç ú c a r e s ;  
f )  r e s i s  t ê n c i a  ' a s  p r i n c i p a i s  d o e n ç a s  ;  
g )  t o l e r â n c i a  à  s e c a  e  a o  e n c h a t c a m e n t o ;  
h )  t o l e r â n c i a  a  i n s e t i c i d a s  C c e r t o s  i n s e t i c i d a s ,  p r í n  
-  
c i p a l m e n t e  a q u e l e s  à  ã a s e  d e  p a r a t i o n -  m e t í l i c o ,  
p o d e m  c a u s a r  s é r i o s  d a n o s  c u l t u r a ) .  
A s  c u l t i v a r e s  d i s p o n ' i v e i s  moa t n m i  d i s  t l n t a s  d i f  e r e n  
-  
ç a s  n e s s a s  c a r a c t e r i s  t i c a s  e  nas s u a s  r e a ç õ e s  &  c o n d i -  
ç õ e s  d e  s o l o  e  c l i m a ,  a l é m  d e a p r e s e n t a r e m  s e n s i b i l i d a d e  
a o  f o t o p e r i o d i s m o  ( d i a s  c u r t o s ) ,  o  q u e  l i m i t a  o  e s t a b e l e  
-  
c i m e n t o  d e  c u l t u r a  e m  r e g i õ e s  d e  c o m p r i m e n t o  d o  d i a  e m  
t o r n o  d e  1 2 , h o r a s  e  e m  p l a n t i o s  t a r d i o s ,  a p ó s  a  p r l m e i r a  
s e m a n a  d e  d e z e m b r o .  O  CNPMS e n c o n t r a - s e  d e s e n v o l v e n d o  c u l  
I ,  
t i v a r e s  i n s  e n s  & e i s  a o  f  o  t o p e r i o d i a m o  e  c o m  c a r a c t e r í s  t i  
-  
t a s  a g r o n & i c a s  s u p e r i o r e s ,  o  q u e  p e m 2 t i r á  d o r  f  l e x t -  
b i l i d a d e  n a  é p o c a  d e  p l a n t i o  e  r n e l b r  a p r o v e i t a m e n t o  d a s  
r e g i õ e s  a p t a s ,  
s o b  i n f l u ê n c i a  d e  d l a s  c u r t o s .  
A s  c u l t i v a r e s  d e  s o r g o  s a c a r i n o  c o m  b o a  
c a p a c i d a d e  
d e  r e n d i m e n t o  e  d i s p o n í v e i s  p a r a  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  
l a -  
v o u r a s  e x t e n s i v a s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a s  r e g i õ e s  S u d e s t e  
e  
S u l ,  e n c o n t r e s e  d i s c r i m i n a d a s  n o  Q u a d r o  6 .  
A  p l a n t a  d o  s o r g o  s a c a r i n o  a p ó s  a t i n g i r  o  f l o r e s c i -  
m e n t o .  i n i c i a  o  p r o c e s s o  d e  a c h l o  d e  a ç G c a r e s  n o  c o l m o  
e m  uma t a x a  m a i s  e l e v a d a , a t é  a t i n g i r  a  m a t u r a ç ã o . ~ a d a  c u l  -
t i v a r  a p r e s e n t a  u m a  d e t e r m i n a d a  c u r v a  d e  m a t u r a ç á o .  E r r  
t r e t a n t o  v e r i f i c a - s e  n a  p r á t i c a  q u e ,  o  p e r í o d o  e n t r e  o  f i  -
n a 1  d e  g r ã o  l e i t o s o  e  e s t á d i o  d e  g r ã o  m a d u r o  é  o m a i s  a d e  -
q u a d o  u t i l i z a ç ã o  d o s  c o l m o s  p a r a  m o a g e m ,  ~ e r í o d o  e s t e  
q u e  e s t á  e m  t o r n o  d e  1 5  d i a s .  
Q U A D R O  1 .  C u l t i v a r e s  c o m  m a i o r e s  r e n d i m e n t o s  m é d i o s  n o  E n  -  
s a i o  N a c i o n a l  d e  S o r g o  ~ r a n 2 e r o  -  ~ e ~ i ã o  
N r -  
d e s t e .  
R e n d i m e n t o  ~ é d i o  
~ I b r i d o  F o r n e c e d o r  
( t / h W  
8 3 1 1  
5 0 3 0  
B  0 1 5  ( * )  
B R  3 0 0  
C o n  t i o u r o  
C  1 0 2 a  
A g  1 0 0 2  
N K  2 3 3  
B R  3 0 1  
A G  1 0 0 3  
P i o n e e r  
I P B  
P i o n e e r  
E M B R A P A  
C o n t i b r a s i l  
C o n t i b r a s  i 1  
A g r o c e r e s  
B r a z i s u l  
E M B R A P A  
A g r o c e r  e s  
( * )  E s t e  h í b r i d o  p o s s u i  a l t o  t e o r  d e  t a n i n o  n o s  g r ã o s  
Q U A D R O  2 .  C u l t i v a r e s  c o m  m a i o r e s  r e n d i m e n t o s  m é d i o s  n o  En 
-  
s a i o  N a c i o n a l  d e  S o r g o  ~ r a n í f  e r o  -  ~ e g i ã o  C e n t r o  
O e s t e .  
R e n d i m e n t o  S d i o  
~ í b x i d o  F o r n e c e d o r  
( t / h a )  
-  
B R  3 6 0  
B R  3 0 1  
8 0 3 0  
A g  I 0 0 3  
C  1 0 2 a  
8 3 1 1  
B  8 1 5  ( * )  
C o n  t i o u r a  
A g  I 0 0 2  
N K  2 3 3  
-  -  -  -  -  -  - -  
E M B R A P A  
E M B W A  
r P B  
A g r o c e r e s  
C o n t i b r a s  i 1  
P i o n e e r  
P i o n e e r  
C o n t i b r a s i l  
A g r o c e r e s  
B r a z i s u l  
( * )  E s t e  h í b r i d o  p o s s u i  a 1  t o  t e o r  d e  t a n i n o  n o s  g r ã o s  
Q U A D R O  3 .  C u l t i v a r e s  c o m  m a i o r e s  r e n d i m e n t o s  m é d i o s  n o  En 
-  
s a i o  N a c i o n a l  d e  S o r g o  ~ r a n í f e r o  -  ~ e ~ i ã o  S u d e s  -
t e .  
!  
- -  .  
R e n d i m e n t o  ~ é d i o  
~ y b r i d o  F o r n e c e d o r  
( t / h a )  
B  8 1 5  ( * )  
A g  1 0 0 3  
B R  3 0 0  
B R  3 0 1  
8 0 3 0  
C  1 0 2 a  
A g  1 0 0 2  
C o n t i o u r o  
E m e r a l d  
0 1 3 1 1  
P i o n e e r  
A g r o c e r  e s  
E M B R A P A  
E M B R A P A  
I P B  
C o n t i b r a s  i 1  
A g r o c e r e s  
C o n t i b r a s i l  
A s  g r o w  
P i o n e e r  
( * )  E s t e  h í b r i d o  p o s s u i  a l t o  t e o r  d e  t a n i n o  n o s  g r ã o s  
Q U A D R O  4 .  C u l t i v a r e s  c o m  m a i o r e s  r e n d i m e n t o s  m é d i o s  n o  En 
-  
s a i o  N a c i o n a l  d e  S o r g o  ~ r a n í f e r o  -  ~ e ~ i ã o  S u l .  
R e n d i m e n t o  ~ é d i o  
~ í b r  i d o  F o r n e c e d o r  
( t / h a )  
B  C 1 5  ( * )  
E m e r a l d  
B R  3 0 0  
€ 3 1  1  
C o n  t i o u r o  
B R  3 0 1  
A g  1 0 0 2  
A g  1 0 0 3  
C  1 0 2 a  
8 0  3 0  
P i o n e e r  
A s  g r o w  
E M B R A P A  
P i o n e e r  
C o n t i b r a s  i 1  
E r n R A P A  
A g r o c e r e s  
A g r o c e r e s  
C o n t i b r a s i l  
I P B  
( * )  E s t e  h í b r i d o  p o s s u i  a l t o  t e o r  d e  t a n i n o  n o s  g r ã o s  
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P R I N C I P A I S  P R A G A S  N A  C U L T U R A  D O  S O R G O  
*  
. J o s é  M a g i d  W a q u i l  
J a m i l t o n  P .  S a n t o s  
N u m a  l a v o u r a  d e  s o r g o  ,  s e  o b s e r v a r m o s  d e t a l h a d a m e n t e  
u m a  o u  m a i s  p l a n t a s ,  p o d e m o s  n o t a r  a  p r e s e n ç a  d e  m  g r a n -  
d e  n ú m e r o  d e  i n s e t o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n a  f a s e  d e  f l o r e s c i -  
m e n t o  e  g r a n a s ã o  d a  c u l t u r a .  M a s ,  n e m  t o d o s  i n s e t o s  a l i  
p r e s e n t e s  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d o s  p r a g a s .  
O s  i n s e t o s  n o c i -  
v o s  2  c u l t u r a  d o  s o r g o  s ã o  a q u e l e s  q u e  d a n i f i c a m  a  p l a n t a  
r e d u z i n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a  p r o d u ç ã o .  E s t e s  i n s e t o s  p r a  -
g a s ,  e m  a l g u n s  c a s o s ,  s ã o  d i f z c e i s  d e  s e r e m  o b s e r v a d o s  d e  -
v i d o  a o  s e u  l o c a l  d e  a t a q u e .  P o d e m o s  i d e n t i f i c a r  a s  p r i n -  
c i p a i s  p r a g a s  d o  s o r g o  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  
M o s c a  d o  s o r g o  -  C o n t d n i a  s o r g h i c o t a  
s ã o  p e q u e n a s  m o s c a s ,  d e  c o l o r a ç ã o  a l a r a n j  a d a  
e  a s a s  
t r a n s p a r e n t e s ,  m e d i n d o  c e r c a  d e  2 , Q  n n n .  
H a v e n d o  m o s c a s  n o  
c a m p o ,  e l a s  s ã o  f a c i l m e n t e  o b s e r v a d a s ,  p e l a  m a n h ã ,  f a z e n -  
d o  p o s t u r a  n a s  p a n r c u l a s  d e  s o r g o  e m  f l o r e s c i m e n t o .  O s  
o v o s  s ã o  i n t r o d u z i d o s  d e n t r o  d a  f l o r ,  a t r a v é s  d e  s e u  o v i -  
p o s i t o r .  C o m  a  e c l o s ã o  d a s  l a r v a s ,  e s t a s  s e  a l i m e n t a m  d o s  
*  
P e s q u i s a d o r e s  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  
S o r g o ,  
g r o s  d e  s o r g o  em f o r m a q ã o .  A s  p a n c c u l a s  a t a c a d a s  p e l a  m o s  -  
C B  a p r e s e n t a r s e  t ' c h o c h a s ' t  c u j o  g r a u  d e  d a n o  n a  l a v o u r a  
v a i  d e p e n d e r  d o  n í v e l  d e  i n f e s t a ç ã o .  
B r o c a  d a  c a n a - d e - a ç ú c a r  -  E a t r a e a  s p p  
O s  a d u l t o s  d e s s a  p r a g a  s ã o  m a r i p o s a s  
q u e  o v i p o s i t m  
n o  s o r g o  e  em o u t r a s  g r d n e a s .  A ~ Ó S  a  e c l o s ã o ,  a s  l a g a r -  
t i n h a s  p e n e t r a m  n o  c o l m o  e  a o  s e  a l i m e n t a r e m  c a v a m  m a  g a  -
l e r i a .  E s t a  n o r m a l m e n t e  8  c o n t a m i n a d a  p o r  f u n g o s  q u e  p r o -  
v o c a m  u m a  r e a ç ã o  v e r m e l h a  n o  i n t e r i o r  d o  c o l m o ,  c o n t r i b u i n  -
d o  p a r a  a u m e n t a r  o s  d a n o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  n o  s o r g o  s a c a r i  -
n o .  No s o r g o  g r a n í f e r o  o s  d a n o s  t o r n a m - s e  m a i o r e s  
q u a n d o  
a  i n f e s t a C á o  é  n o  p e d h c u l o ,  p b i s  n e s t e  c a s o  
h á  m o r t e  d e  
t o d a  a  p a n í c u l e .  
s ã o  p e q u e n o s  i n s e t o s  d e  c o l o r a ç ã o  v e r d e ,  n o r m a l m e n t e  
ã p t e r o s ,  q u e  v i v e m  a g l o m e r a d o s  em c o l o n i a s .  A  e s p é c i e  c o -  
n h e c i d a  c o m o  p u l g ã o  d o  m i l h o  p r e f e r e  a s  f o l h a s  m a i s  n o v a s  
e  a  p a n í c u l a .  O  p u l g ã o  v e r d e ,  q u e  é  o u t r a  e s p é c i e ,  p r e f e -  
r e  a  f a c e  i n f e r i o r  d a s  f o l h a s  m a i s  v e l h a s ,  m a s  o  s i n t o m a  
d a  i n f e c ç ã o  é  f a c i l m e n t e  o b s e r v a d c  t a m b é m  n a  f a c e  s u p e -  
r i o r  d a n d o  a  f o l h a  u m a  c o l o r a ç ã o  v e r m e l h a .  E s t a  e s p é c i e  I  a  
p r e s e n t a  m a i o r  i m p o r t â n c i a  e c o n Ô m i c a  q u e  a  p r i m e i r a .  A m  
b a s  e s p é c i e s  p o d e m  t r a n s m i t i r  o  v í r u s  d o  m o s a i c o  d a  c a n a -  
d e - a ç ú c a r ,  p a r a  o  s o r g o .  
L a g a r t a  e l a m o  -  E ~ a a m o p a z p u s  Z i g n o a e z Z u s  
E s t a  p r a g a  a t a c a  a s  p l a n t a s  l o g o  a p ó s  a  e m e r g ê n c i a .  O  
s i n t o m a  d a  i n f e s t a ç ã o  é  e  p r e s e n ç a  d a s  f o l h a s  c e n t r a i s  i n i  
-  
c i a l m e n t e  m u r c h a s  e  p o s t e r i o r m e n t e  m o r t a s .  A r r a n c a n d o - s e  
a  p l a n t a  d e  s o r g o  c o m  e s s e  s i n t o m a ,  p o d e m o s  o b s e r v a r  
n o  
c o l m o  a  g a l e r i a  a b e r t a  p e l a  l a g a r t a  a  p a r t i r  d o  n í v e l  
d o  
s o l o  o n d e  e s t á  o  o r i f í c i o  d e  e n t r a d a .  L i g a d o  a  e e s e  o r i f í  
I  
c i o  h á  um c a s u l o  t e c i d o  p e l a  l a g a r t a  c o m  f i o s  e  
d e t r i t o s  
o n d e  e l a  s e  p r o t e g e .  R o m p e n d o - s e  o  c a s u l o ,  p o d e m o s  o b s e r -  
v a r  u m a  l a g a r t i n h a  v e r d e - a z u l a d a  com a p r o x i m a d a m e n t e  1 5 m  
d e  c o m p r i m e n t o .  A  o c o r r ê n c i a  d e  l a g a r t a  e l a s m >  s e  d á  g e -  
r a l m e n t e  em p e r í o d o s  d e  e s t i a g e m  e  o  p r e j u í z o  é  c a u s a d o  p e  
L  
1 0  g r a n d e  n ú m e r o  d e  f a l h a s  n a  p l a n t a ç ã o .  
L a g a r t a  d o  c a r t u c h o  -  S p o d o p t e r a  f r m g i p e r d a  
O s  a d u l t o s  d e s s a  p r a g a  s ã o  t a m b é m  m a r i p o s a s  e  f a z e m a  
p o s t u r a  n a s  f o l h a s  d a s  p l a n t a s .  A p ó s  a  e c l o s ã o ,  a s  l a g a r -  
t i n h a s  r a s p a m  a s  f o l h a s  e  c a m i n h a m  p a r a  a  r e g i ã o  d o  c a r t u  
I  
c h o  d a  p l a n t a .  A s  l a g a r t a s  m a i s  d e s e n v o l v i d a s  s ã o  c a n i b a i s  
mas s e  a l i m e n t a m  p r i n c i p a l m e n t e  d a s  f o l h a s  n o v a s  d o  c a r t u  
I  
c h o  a n t e s  d e  s e  a b r i r e m .  Com a  e m e r g ê n c i a  d e s s a s  f o l h a s  d a  
I  
n i f i c a d a s  d e  d e n t r o  d o  c a r t u c h o  p o d e m o s  o b s e r v a r  a s  l e s õ e s  
a n r í g a s  q u e  g e r a l m e n t e  s ã o  s i m é t r i c a s  n a  f o l h a  a b e r t a .  O  
i n í c i o  d a  i n f e s t a ç ã o  é  d e t e c t a d o  p e l a  f r e q u ê n c i a  d e  p l a n -  
t a s  c o m  f o l h a s  r a s p a d a s .  E s t a  p r a g a  p o d e  a t a c a r  a  p l a n t a  
e m  q u a l q u e r  f a s e ,  d e p e n d e n d o  d a s  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  s e -  
r e m  f a v o r á v e i s .  
G o r g u l h o s  -  S i t o p h i t u s  z e m c z i s  -  S E t o p h i l u s  o r y z a e  
~ l é m  d o  s o r g o ,  e s s e s  i n s e t o s  a t a c a m  f r e q u e n t e m e n t e  o  
m i l h o ,  a r r o z  e  o  t r i g o .  
E s s e s  b e s o u r o s  m e d e m  c e r c a  d e  3  w  
e  p o s s u e m  uma p r o j e ç ã o  f r o n t a l  n a  c a b e ç a  o n d e  f i c a  s u a s  p e  
-  
ç a s  b u c a i s .  A s  f ê m e a s  a d u l t a s  c a v a m  um p e q u e n o  o r i f  ; c i o  n o  
g r ã o  o n d e  c o l o c a m  o  o v o .  A s  l a r v a s  d e s e n v o l v e m  d e n t r o  
d o  
g r ã o  a l i m e n t a n d o - s e  d e  s u a  p a r t e  i n t e r n a .  D e n t r o  d o  
g r ã o  
s e  d á  a  f o r m a ç ã o  d a  p u p a  e  e m e r g ê n c i a  d o  a d u l t o  o  q u a l  s a i  
L I  
a t r a v é s  d e  u m  o r i f í c i o  b e m  v i s í v e l .  A  i n f e s  t a ç ã o  d o  g r a o  
p o d e  o c o r r e r  a i n d a  n o  c a m p o ,  m a s  o s  m a i o r e s  p r e j u f  z o s  ( p e r  
-  
d a  d e  p e s o  e  v a l o r  c o m e r c i a l )  o c o r r e m  e m  p e r í o d o  d e  a r m a -  
z e n a m e n t o  q u a n d o  h á  o  r á p i d o  a u m e n t o  d a  p o p u l a ç ã o  d a  p r a -  
g a -  
T r a ç a  d o s  c e r e a i s  -  S i t o t r o g a  c e r e a ~ e ~ ~ a  
Como o s  g o r g u l h o s ,  e s t a  p r a g a  a t a c a  o s  c e r e a i s  e m  g e  
-  
r a l .  O s  a d u l t o s  s ã o  p e q u e n a s  m a r i p o s a s  d e  c o l o r a ç ã o  a r e  
L i .  
1 0 - p a l h a  e  p o s s u i  o s  b o r d o s  p o s t e r i o r e s  d a s  a s a s  
f r a n j a -  
d o s .  O s  a d u l t o s  v i v e m  c e r c a  d e  uma s e m a n a .  A s  f ê m e a s  f a -  
z e m  p o s t u r a  n a  s u p e r f í c i e  d o s  g r ã o s .  A s  L a g a r t i n h a s  r e c é m  
- e c l o d i d a s  p e n e t r a m  n o  g r ã o  e  s e  a l i m e n t a m  d e  s u a p a r t e  i n -  
t e m a .  A  t r a n s f o r m a ç R o  e m  p u p a  e  a  e m e r g ê n c i a  d o  a d u l t o  s e  
d á  t a m b é m  d e n t r o  d o  
e  a  s a í d a  d e s t e  p a r a  o  e x t e r i o r  é  
f e i t a  p o r  u m  o r i f í c i o  c i r c u l a r .  $  p o s s ~ v e l  d i s t i n g u i r  o  O -  
r i f í c i o  d e  e m e r g ê n c i a  d a  t r a ç a ,  d o  o r i f z c i o  d e  e m e r g ê n c i a  
d o  g o r g u l h o ,  p a i - s  e s t e  a p r e s e n t a - s e  c o m  o  b o r d o  i r r e g u l a r  
a o  p a s s o  q u e  o  o r i f í c i o  d e  e m e r g ê n c i a  d a  t r a ç a  é  c i r c u l a r  
e  u n i f o r m e .  
A  t r a ç a  p o d e  i n f e s t a r  o  s o r g o  a i n d a  n o  c a m p o  e  c o n t i -  
n u a r  a t a c a n d o  o s  g r ã o s  n o  d e p ó s i t o .  E s t a  é  u m a  p r a g a  
q u e  
n ã o  s e  d á  b e m  n o  i n t e r i o r  d a  m a s s a  d e  g r ã o s  t r i l h a d o s ,  m a s  
e m  a m b i e n t e  m a i s  a b e r t o  d e s e n v o l v e - s c  r a p i d a m e n t e .  O  a r m a -  
z e n a m e n t o  d e  p a n í c u l a ç  d e  s o r g o  s e m  t r i l h a r ,  t o m a - s e  i m -  
p r a t i c á v e l  d a d a  a  a l t a  i n c i d ê n c i a  d a  t r a ç a  n e s s a s  
c o n d i -  
L I  
ç o e s .  
~ l é m  d a s  p r a g a s  q u e  a t a c a m  a s  c u l t u r a s  e m  g e r a l ,  t a i s  
c o m o  a s  f o r m i g a s  c o r t a d e i r a s ,  c u p i n s ,  g a f a n h o t o s ,  h á  o u -  
t r a s  d e  o c o r r F n c C a  m e n o s  f r e q u e n t e  n a  c u l t u r a  d o  s o r g o ,  t a n  
- L  
C  
t o  n a  c ~ ~ c  c o m o  q ~  - ? l n n z o m .  T n t r e  e s s a s  p o d e r i a m  s e r  c i t a  
i I I  
d a s :  o  p e r c e v e j o  c a s t n n h o  o u e  o c o r r e  s t i g a n d o  a s  r a i z e s ;  a  
l a g a r t a  r o ~ c a  o i i i  s c  n ?  i m ~ n t a  d a  b a s e  d o  c o l m o :  o  c o r u q u e -  
r; d o s  c a p i n z a i c  d e s t r u i n d o  á r e a  f o l i a r ;  a  l a g a r t a  d a  e s p i  
-  
g a  d o  m i l h o  e  I n c n r t a +  d p  C e l a m a  a t a c a n d o  a s  p a n i c u l a s .  O s  
g r ã o s  s e c o s  ~ o d e r n  a i n d a  s e r e m  a t a c a d o s  p o r  v á r i a s  e s p é c i e s  
d e  p e q u e n o s  S e s o u r o s  e  
t r a ç a s  q u e  a t a c a m  o s  g r ã o s  d e  
c e -  
f  
r e a i s  a r m a z e n a d o s .  
C o n t r o l e  d a s  p r i n c i p a i s  p r a g a s  d o  s o r g o  
A ~ Ó S  o  p l a n t i o  d o  s o r g o ,  p e r i o d i c a m e n t e ,  a  l a v o u r a  d e  -  
v e  s e r  v i s t a  em d i f e r e n t e s  p o n t o s  p a r a  a  v e r i f i c a ç ã o  d a  o -  
c o r r ê n c i a  d e  p r a g a s  e / o u  d e  o u t r o s  p r o b l e m a s .  C o n s t a t a d a  a  
p r e s e n ç a  d e  p r a g a s  i n i c i a i s  t a i s  c o m o  f o r m i g a s ,  c u p i n s ,  i a  I
g a r t a s  e l a s m o  o u  r o s c a ,  o  c o n t r o l e  d e v e  s e r  
p r o v i d e n c i a d o  
i m e d i a t a m e n t e ,  p o i s  o s  p r e j u í z o s  s ã o  g r a n d e s  n u m p e r í o d o  d e  
t e m p o  p e q u e n o .  A s  r e c o m e n d a ç õ e s  d o s  d e f e n s i v o s  e  a s  d o s a -  
g e n s  e s t ã o  a p r e s e n t a d o s  n o  Q u a d r o  1 .  V e r i f i c a n d o - s e  a  o c o r  -
r ê n c i a  d a  l a g a r t a  d o  c a r t u c h o  p e l a  p r e s e n ç a  d e  g r a n d e  n h e  I
r o  d e  p l a n t a s  
c o m  f o l h a s  r a s p a d a s  d e v e - s e  f a z e r  o  c o n t r o l e .  
A  p r e s e n ç a  d e  f o l h a s  a b e r t a s  m o s t r a n d o  l e s õ e s  
s i m é t r i c a s  
n a  l A & n a  f o l i a r ,  é  s i n t o m a  d e  a t a q u e  a n t i g o  c u j a  p r e s e n ç a  
d a  p r a g a  p r e c i s a  s e r  v e r i f i c a d a  d e n t r o  d o  c a r t u c h o  d a  p l a n  -
t a .  
P a r a  o  c o n t r o l e  d a  m o s c a  d o  s o r g o ,  m e d i d a s  
c u l t u r a i s  
a p r e s e n t a m  b o a  e f i c i ê n c i a ,  m a s  n e m  s e m p r e  s ã o  p o s s í v e i s  d e  
s e r e m  e x e c u t a d a s .  O s  p l a n t i o s  t a r d i o s ,  g e r a l m e n t e  a p r e s e n -  
t a m - s e  m a i s  i n f e s t a d o s  p o r  e s t a  p r a g a ,  p o i s  e s t a  s e  m u l t i -  
p l i c a  e m  h o s p e d e i r o s  n a t i v o s  o u  p l a n t a s  r e m a n e s c e n t e s  d e  
s o r g o  d e  c u l t i v o s  a n t e r i o r e s ,  q u e  c r e s c e m  e  f l o r e s c e m  l o g o  
a p ó s  a s  p r i m e i r a s  c h u v a s  e  p r o p i c i a m  o  a p a r e c i m e n t o  d e  g r a n  
I  
d e s  p o p u l a ç Õ e s  d a  m o s c a .  P o r t a n t o ,  o  p l a n t i o  m a i s  c e d o ,  
a  
d e s t r u i ç ã o  d e  p l a n t a s  r e m a n e s c e n t e s  e  s o r g o  s e l v a g e n s ,  o  
b o m  p r e p a r o  d o  s o l o ,  o  u s o  d e  h í b r i d o s  p o r  p o s s u i r e m  o  £ 1 0  
I  
r e s c i m e n t o  m a i s  u n i f o r m e ,  b e m  c o m o  o  p l a n t i o  n u m  m e n o r  e s -  
p a q o  d e  t e m p o  s ã o  m e d i d a s  d e  c o n t r o l e  e f i c i e n t e s .  
A  a p l i c a ç ã o  d e  i n s e t i c i d a s  p a r a  o  c o n t r o l e  d a m o s c a d o  
s o r g o  em g r a n d e s  á r e a s  é  d i f i c u l t a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p e l a  a 1  
t u r a  d a  p l a n t a  n a  é p o c a  d e  f l o r e s c i m e n t o ,  q u e  s e r a l m e n t e  i m  -
p e d e  a  e n t r a d a  d e  t r a t o r e s  n a  l a v o u r a .  A  a p l i c a ç ã o  a é r e a  é  
p o s s ~ v e l ,  m a s  d e v i d o  a o  s e u  a l t o  c u s t o  n e m  s e m p r e  é  
r e c o -  
O  m é t o d o  m a i s  e c o n Ô m i c o  e  e f i c i e n t e  d e  c o n t r o l e  d a m o s  -  
c a  d o  s o r g o ,  q u e  p o s s i v e l m e n t e  p o d e r á  s e r  u t i l i z a d o  em b r e  -
v e ,  é  o  u s o  d e  v a r i e d a d e s  o u  h í b r i d a s  r e s i s t e n t e s . N o  C N P M S ,  
j á  f o r a m  r e a l i z a d o s  c r u z a m e n t o s  d e  m a t e r i a i s  com Ó t i m a s  c a  
- .  
r a c t e r i s t i c a s  a g r o n o m i c a s  com a s  c u l t i v a r e s  A F - 2 8  e  S C  1 7 5  
- 1 4 ,  q u e  s ã o  r e s i s t e n t e s  m o s c a  m a s  com a l g u m a s  c a r a c t e -  
r í s t i c a s  a g r o n o m i c a s  i n d e s e j á v e i s .  D e s s e s  c r u z a m e n t o s  e s -  
t ã o  s e n d o  s e l e c i o n a d o s  m a t e r i a i s  r e s i s t e n t e s  e  q u e  a p r e s e n  
-  
t a m  b o n s  r e n d i m e n t o s .  
A ~ ~ S  a  c o l h e i t a  d o s  g r ã o s  a  o p e r a ç ã o  d e  e x p u r g a  é  i n -  
d i s p e n s á v e l ,  q u a n d o  a  s e c a g e m  é  f e i t a  n a t u r a l m e n t e .  
N e s t a  
o p e r a ç ã o  s ã o  u t i  l i z a d o s  f  u m i g a n t e s  a l t  m e n t e  t ó x i c o s  
q u e  
e l i m i n a m  t o d a  a  i n f e s  t a Ç ã o  p r e s e n t e .  Y a s  o s  g r ã o s  d e p o i s  d e  
v e n t i l a d o s  n ã o  p o s s u e m  n a i s  r e s z d u o  d e  d e f e n s i v o ,  
e s t a n d o  
n o v a m e n t e  s u j e i t o s  
r e i n f e s t a ç Õ e s .  P o r t a n t o ,  p a r a  a r m a z e -  
n a m e n t o  p o r  p e r í o d o s  l o n g o s ,  h á  n e c e s s i d a d e  d o  
t r a t a m e n t o  
d o s  g r ã o s  o u  d a s  p i l h a s  d e  s a c a r i a  e  p a r e d e s  d o  
d e p ó s i t o  
com i n s e t i c i d a s  e m  p ó  -  Q u a d r o  2 .  
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A l e x a n d r e  d a  S i l v a  P e r r e i r a  
D e  t e r m i n a d a s  d o e n ç a s  t h ~ r e  c o n s  t i  t u i d o  um i a t o r  l i -  
d t r m t e  p a r a  a  c u l t u r a  d e  s o r g o .  
No B r a s i l ,  n o s  Ú l t i m o s  
a n o r  ,  a l g u m a s  d e s t a s  d o e n ç a s  t ê m - s e  t o m a d o  i m p o r t a n t e s  d e  
v i d o  ã  s u a  o c o r r ê n c i a  s e v e r a  e  g e n e r a l i z a d a ,  d e t e r m i n a n d o  
r e d u ç ã o  n a  p r o d u ç ã o  e  q u a l i d a d e  d o r  g r ã o s ,  n a  q u a l i d a d e  d e  
f o r r a g e m ,  e  n o 8  t e o r e s  d e  a ç í k a r e e  e m  s o r g o  s a c a r i n o .  
A a  d o e n ç a s  d o  s o r g o  p o d e m  s e r  r e u n i d a s  e m  4  g r u p o s  
d i a t i n t o s  s e g u n d o  a  l o c a l i z a ~ ã o  d a  i n f e c ç ã o  n a  p l a n t a .  
I ?  
1 )  p o d r i d õ e s  d a s  s e m e n t e s  e  d o e n ç a s  d e  e e e d l i n g s "  
P o d e m  a f e t a r  a  g e r m i n a ç ã o ,  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  n o r m a l  
d a  p l a n t a  e  r e d u z i r  o  " s t a n d " .  
2 )  D o e n ç a s  f o l i a r e s  
A f e t a m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p l a n t a  r e d u z i n d o  a  q u a l i  
I  
d a d e  e  q u a n t i d a d e  d e  f o r r a g e m ,  d o s  g r ã o s  e  t e o r e s  d e  a ç G  
c a r e s  .  
Z  
P e r q u i s a d o t  d o  C e n t r o  N a c i o n a l  d e  P e s q u i s a  d e  M i l h o  e  
S o r g o ,  
3 )  D o e n ç a s  d a s  r a í z e s  e  c o l m o  
P o d e m  c a u s a r  o  a c a m a m e n t o ,  t o m b a m e n t o  e  a n t e c i p a s ã o  d a  
m a t u r a ç a o  d a  p l a n t a .  
4 )  D o e n ç a s  d a  p a n í c u l a  
A  i n c i d ê n c i a  d e  m i c r o o r g a n i s m o s  n o s  g r ã o s  e  s e m e n t e s  
a f e t a  a  s u a  q u a l i d a d e  e  p o d e r  g e m i n a t i v o .  
Como s e  s a b e ,  o  a p a r e c i m e n t o  d e  u m a  d o e n ç a  e s t á  c o n -  
d i c i o n a d o  2  e x i s t ê n c i a  d e  um h o s p e d e i r o  s u s c e p t í v e l  ( p l a n  
t a ) ,  d e  u m  p a t Ó g e n o ,  d e  c o n d i ç G e s  a m b i e n t a i s  f a v o r á v e i s  e  
a o  f a t o r  t e m p o .  O  c o n h e c i m e n t o  d e s t e s  f a t o r e s  é  q u e  o r i e n  
-  
t a r á  a s  m e d i d a s  q u e  d e v a m  s e r  u t i l i z a d a s  n o  s e u  
c o n t r o l e  
t a i s  c o m o :  
1 )  U s o  d e  c u l t i v a r e s  r e s i s t e n t e s  
E s t e  m é t o d o  é ,  c o m u m e n t e  i n d i c a d o  p o r  s e r  m a i s  e f i c i  
-  
e n t e ,  e c o n Õ m i c o ,  e v i t a n d o  o  e m p r e g o  d e  d e f e n s i v o s  e  o  a u -  
m e n t o  d e  c u s t o  d e  p r o d u ç ã o .  A  o b t e n ç ã o  d e  c u l t i v a r e s  
r e -  
s i s t e n t e s  t e m  s i d o  a  p r i n c i p a l  l i n h a  d e  P e s q u i s a  d o  C N P M S ,  
n a  á r e a  d e  F i  t a p a t o l o g i a ,  e x i s t i n d o  j á  c u l t i v a r e s  c o m  b o n s  
n í v e i s  d e  r e s i s t ê n c i a  à s  p r i n c i p a i s  d o e n ç a s .  
2 )  U s o  d e  s e m e n t e s  s a d i a s  e  t r a t a m e n t o s  d e  s e m e n t e s  
E s t a s  m e d i d a s  s ã o  i n d i s p e n s á v e i s  p a r a  o b t e n ç ã o  d e  b o m  
" s t m d "  e  d e  p l â n t u l a s  s a d i a s .  A e  s e m e n t e s  d e v e m  s e r  s e l e  -  
c i o n a d a e  e v i t a n d o  a q u e l a s  q u e  
a p r e s e n t a m  d a n o s  m e c h i c o e  
e  i n f e c ç ã o  p o r  m i c r o o r g a n i s m o s .  P a r a  t a n t o ,  s e m e n t e s  d e  
s o r g o  d e v e m  s e r  p r o d u z i d a s  e m  á r e a 8  q u e  a p r e e e n t a m  u m i d a -  
d e  b a i x a  n a  é p o c a  d e  m a t u r a ç ã o  d o e  g r ã o r .  A n t e s  d o  p l a n t i o  
d e v e m  s e r  t r a t a d a s  c o m  f u n g i c i d a s ,  c o m a  C a p t a m  7 5  PM ( 3 0 0  
g r a r n a s / 1 0 0  k g  d e  r i e m e n t e s ) .  P a r a  o  c a s o  e s p e c í f i c o  M i l d i o  
d o  S o t g o ,  o  f u n g i c i d a  R i d o m i l ,  com t e s t e s  a i n d a e m f a s e  e x  -
p e r i m e n t a l  ,  t e m  d a d o  b a n s  r e s u l t a d o s .  
3 )  R o t a ç ã o  d e  c u l t u r a  
S u a  e f i c i ê n c i a  é  d i s c u t i d a  p a r a  a l g u m a s  d o e n ç a s  e  m u i  
L  
t a e  v e z e e  o  a g r i c u l t o r  n ã o  t e m  c o n d i ç õ e s  d e  e x e c u t á - l a  d e  I  
v i d a  c a p a c i d a d e  d e  a l g u n s  ~ a t ó g e n o s  d e  e o b r e v i v e r  n o  s o  
-  
1 0  p o r  m u i t o s  a n o s .  E a t a  m e d i d a  d e  c o n t r o l e  t e m  c o m o  o b j e  
- .  
t i v o  p r i n c i p a l  r e d u z i r  a  f o n t e  p r i m ã r i a  d e  i n ó c u l o  d o  p a -  
t Õ g e n o ,  n a  a u s ê n c i a  d a  p l a n t a  h o s p e d e i r a .  D e v e - e e  e v i t a r  ,  
n a  r o t a ç ã o ,  a  u t i t i z a ç ã o  d e  p l a n t a s  d o  m e s m o  g ê n e r o .  
4 )  f p o c a  d e  p l a n t i o  
uma m e d i d a  n a  q u a l  s e  p r o c u r a  f a v o r e c e r  o  d e s e n v o l  
-  
v i m e n t o  d a  c u l t u r a ,  e  l i m i t a r  a  h$o d o  ~ a t ó g e n o .  
A s  d o e n ç a s  q u e  o c o r r e m ,  a t é  a  m o m e n t o  n o  B r a s i l  e  a s  
m e d i d a 8  d e  c o n t r o l e  e ã o  r e l a c i o n a d a e  a b a i x o :  
1 )  ~ o d r i d õ e s  d a s  s e m e n t e s  e  d o e n ç a s  d e  p l â n t u l a s  
N o r m a l m e n t e ,  e s t a o  
s ã o  c a u s a d a s  p o r  m i c r o -  
o r g a n i s m o s  e x i s t e n t e s  n o  s o l o  o u  n a s  s e m e n t e s  e  q u e  t ê m  c a  I
p a c i d a d e  d e  s o b r e v i v e r  n o  s o l o ,  em c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s  p o r  
l o n g o  p e r í o d o ,  s o b  a  f o r m a  d e  e s t r u t u r a s  d e  r e s i s t ê n c i a  
t a i s  c o m o  e s c l e r o c i o s  ,  c l a r u i d o s p o r o s  ,  e t c .  
A l - s  e s p é c i e s  d e  F u s o n u m ,  A 8 p e ~ g i  ZZm, R h i z o p u s ,  
R h i s o c t o n i a ,  P a i &  l  Z h  H e l m i n t h o s p o z + w n  e  Co 2  l e t o t r i c h m  
a t a c a m  a s  s e m e n t e s  d e s t r u i n d o  o  e m b r i ã o  
o u  o  e n d o s p e r m a ,  
d i m i n u i n d o  o  p o d e r  g e m i n a t i v o  d a s  s e m e n t e s  o u  o r i g i n s n d o  
p l k t u l a s  f r a c a s  e  d o e n t e s .  
C o n t r o l e  
T r a t l i m e n t o  d e  s e m e n t e s ;  u s o  d e  s e m e n t e s  s a d i a s ,  
s e m  
d a n o s  m e c & i c o s ,  c o m  a d e q u a d a  m a t u r a ç ã o ;  a d e q u a d o  p r e p a r a  
d o  s o l o ,  é p o c a  e  p r o f u n d i d a d e  d e  p l a n t i o  r e c o m e n d a d a s .  
2 )  D o e n ç a s  f o l i a r e s  
2 . 1 .  A n t r a c n o s e  -  C o Z Z e t o t r i c h m  g r d n $ c o k  
D o e n ç a  f Ú n g i c a  q u e  o c o r r e  p r a t i c a m e n t e  e m  t o d a s  u  n  
I  
g i Õ e s  o n d e  o  s o r g o  é  c u l t i v a d o .  
E s t e  f u n g o  i n c i d e  n a s  f o l h a s ,  c o l m o ,  p e d Ú n c u l o ,  p c m í  
I  
c u l a  e  g r ã o s ,  c o m  o s  s i n t o m a s  a p a r e c e n d o ,  n o r m a l m e n t e  a p ó s  
o  f l o r e s c i m e n t o .  
S i n t o m a s  
N a s  f o l h a s ,  a s  l e s õ e s  s z o  c i r c u l a r e s  p a r a  o v a i s ,  p e -  
q u e n a s  ( +  -  0 , s  c m ) ,  d e  c o l o r a ç ã o  a v e m e l h a d a  o u  
a m a r e l a d a  
c o m  o  t a m a n h o  e  a  c o r  d a s  
l e s õ e s  d e p e n d e n d o  d a  c u l t i v a r  
a t a c a d a .  O  c e n t r o  d a s  l e s õ e s  p o d e  s e  t o m a r  d e  c o r  
p a l h a  
o n d e  s ã o  o b s e r v a d a s  f r u t i f i c a ç õ e s  d o  f u n g o .  N a s  
n e r v u r a s  
e  p e d Ú n c u l o ,  a s  l e s õ e s  s ã o  c i r c u l a r e s  p a r a  e l í p t i c a s  e  e m  
c o n d i ç õ e s  d e  a l t a  u m i d a d e  s ã o  c o b e r t a s  p o r  m a s s a  d e  e s p o -  
r o s  d e  c o r  r o s a .  
C o n t r o l e  
U s o  d e  c u l t i v a r e s  r e a i s  t e n t e s  ;  e l i m i n a ç ã o  d e  
r e s  t o s  
c u l * u r a i s ;  r o t a ç ã o  d e  c u l t u r a ;  u s o  d e  s e m e n t e s  s a d i a s .  
2 . 2 .  F e r r u g e m  -  P u c c i n i a  p u l p t u e a  
D o e n ç a  f  o l i a r  d e  o c o r r ê n c i a  g e e n e r a  l i z a d a ,  o c o r r e n d o  
n o r m a l m e n t e  e m  p l a n t a s  p t Ó x i m a s  d a  m a t u r i d a d e .  E m  p l a n t a s  
s u s c e p t í v e i s  e  e m  c o n d i ç õ e s  a m b i e n t a i s  f a v o r á v e i s ,  a  f e r -  
r u g e m  p o d e  o c o r r e r  a n t e s  d o  f l o r e s c i m e n t o  a f e t a n d o .  d r a s -  
t i c a m e n t e ,  a  q u a l i d a d e  e  p r o d u ç ã o  d a  f o r r a g e m .  
S i n t o m a s  
O s  s i n t o m a s  a p a r e c e m ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  n a  p a r t e  i n f e -  
r i o r  d a s  f o l h a s ,  e m  f o r m a  d e  p u s t u l a s .  No i n z c í o  d a  i n f e c  
i I  
ç ã o  a  p u s t u l a  é  c o b e r t a  p o r  uma p e l í c u l a  q u e ,  g e r a l m e n t e ,  
s e  r o m p e  l i b e r a n d o  uma m a s s a  d e  e s p o r o s  d e  c o r  a v e r m e l h a -  
d a  ã  m a r r o n - e s c u r a ,  d e  a p a r ê n c i a  f e r r u g i n o s a .  
O  t a m a n h o  e  n c m e r o  d e  p u s t u l a s  d e p e n d e m  
d a  c u l t i v a r  
a t a c a d a .  
C o n t r o l e  
~ t i l i z a ~ ã o  d e  d u l t i v a r e s  r e s i s t e n t e s  
2 . 3 .  M i l d i o  d o  S o r g o  -  
P e r m o s c  Z e r o s p o m  s o r g h i  
( S c Z e r o s p o r a  s o r g h i  I  
A  o c o r r ê n c i a  d e s t a  d o e n ç a  e s t á  r e s t r i t a ,  n o  m m e n t o ,  
a o s  E s t a d o s  d o  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  S a n t a  C a t a r i n a ,  ? a r a n ã  
e  s ã o  P a u l o .  
A  s u a  i m p o r t â n c i a  e s t á  n o  f a t o  d e l a  o c o r r e r  t a n t o  n a  
c u l t u r a  d o  s o r g o  c o m o  n a  d e  m i l h o .  
O  f u n g o  a t a c a  o  s i s t e m a  r e p r o d u t i v o  d a s  p l a n t a e ,  t o r  
-  
n a d o - a s  e s t é r e i s  e  p o r  c o n s e q u ê n c i a  a c a r r e t a n d o  r e d u ç ã o  n a  
S i n t o m a s  
O  p r i n i e i r o  s i n t o m a  é  o  a p a r e c i m e n t o  n a 8  f o l h a s  d e  f a i  
-  
x a s  v e r d e s ,  p a r a l e l  a e  ã  f  a i x a r  c l o r ó  t i  c a s  
o u  a m a r e  l a d a s  ,  
o n d e ,  e m  c o n d i ç õ e s  d e  a l t a  u m i d a d e ,  o c o r r e  o  a p a r e c i m e n t o  
d e  u m a  m a s s a  e s b r a n q u i ç a d a  f o r r m i d a p e l o s e s p o r o s  d o  f u n g o .  
Com o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  i n f e c ç ã o  a p a r e c e m  e s t r i a s  n e c r Ó -  
t i c a s  e  a s  f o l h a s  s e  r a s g a m ,  a d q u i r i n d o  uxn a s p e c t o  t í p i c o .  
C o n t r o l e  
u t i l i z a ç ã o  d e  c u l t i v a r e s  r e s i s  t e n t e s  ;  
t r a t a m e n t o  d e  
s e m e n t e s ;  r o t a ç ã o  d e  c u l t u r a ,  p o r  u m  p e r í o d o  m í n i m o  
d e  3  
a n o s ,  e v i t a n d o - s e  o  p l a n t i o  d e  s o r g o  o u  m i l h o ;  q u e i m a  d o s  
r e s t o s  c u l t u r a i s .  
E s  t a  d o e n ç a ,  n o r m a l m e n t e ,  c a u s a  p o u c a  d e s  t r u i ç s o  d o  
t e c i d o  f o l i a r .  C o n t u d o ,  t e m - s e  t o r n a d o  g e n e r a l i z a d a  e ,  e m  
c o n d i ç õ e s  f a v o r á v e i s  a o  s e u  a p a r e c i m e n t o  ( a l t a  u m i d a d e  e  
t e m p e r a t u r a )  p o d e  a c a r r e t a r  d e s t r u i ç ã o  d e  g r a n d e  á r e a  f  o -  
l i a r  e  a  s e c a  d a s  p l a n t a s .  
S  i n t  o r n a s  
N a s  f o l h a s ,  a s  l e s õ e s  s ã o  l i m i t a d a s  p e l a ç n e m r a s  c u  
I  
j a  c o l o r a ç ã o  p o d e  v a r i a r  d e  a v e r m e l h a d a  a  a m a r e l a d a ,  
d e -  
p e n d e n d o  d a  c u l t i v a r  a t a c a d a .  O  s i n t o m a  t í p i c o  c o n s i s t e n o  
a p a r e c i m e n t o ,  n o  i n t e r i o r  d a s  l e s õ e s ,  d e  p e q u e n a s  á r e a s  
c i r c u l a r e s  n e c r o s a d a s  d a n d o - l h e  m a  a p a r ê n c i a  d e  u m  r o s á -  
r i o .  
C o n t  r o  l e  
S e m e l h a n t e  a o  a p r e s e n t a d o  p a r a  a n t r a c n o s e .  
2 . 5 .  v í r u s  d o  m o s a i c o  d a  c a n a - d e - a ç ú c a r  
O  s o r g o  é  m a r c a d a m e n t e  s u s c e p t í v e l  a o  v í r u s  d o  m o s a i  -  
c o  d a  c a n a - d e - a ç ú c a r ,  e  t a m b é m  é  p l a n t a  h o s p e d e i r a  p r e f e -  
r i d a  d o  p u l g ã o  v e r d e  d o  m i l h o  ( R h o p n Z o s i p h m  m a i & 8 ) ,  o  
p r i n c i p a l  i n s e t o  v e t o r  d o  v í r u s .  A s s i m ,  o  p l a n t i o  d e  s o r -  
g o ,  p r i n c i p a l m e n t e  d a s  c u l t i v a r e s  s a c a r i n a s ,  d e  
c a n a v i a i s  o u  d e  c u l t u r a s  d e  s o r g o  i n f e c t a d a s ,  f a z  d o  m o -  
s a i c o  d a  c a n a  f a t o r  l i m i t a n t e  p a r a  a  c u l t u r a .  
S i n t o m a s  
O  v í r u s  p r o m o v e  n o  s o r g o  d o i s  t i p o s  b á s i c o s  d e  s i n t o  
m a s :  
M 6 s a i c o  -  s ã o  á r e a s  v e r d e s  c l a r a s  e n t r e m e a d a s  c o m  á -  
r e a ç  v e r d e s  e s c u r a s .  A s  á r e a s  v e r d e s  c l a r a s  s ã o  s o n s e q u e n  
-  
t i a  d a  d e s t r u i ç ã o  d e  c l o r o f i l a  d o  t e c i d o  f o l i a r .  N o r r n a l -  
E n t e  o  m o s a i c o  é  m a i s  e v i d e n t e  e m  f o l h a s  n o v a s  e  
o u  n ã o  d e s a p a r e c e r  c o m  o  e n v e l h e c i m e n t o  d a  p l a n t a ,  
c o m o  
t a m b é m  o c o r r e r  a  t r a n s f o r m a ç ã o  d o  m o s a i c o  e m  s i n t o m a s  n e -  
e r ó t i c o s .  
N e c r o s e  -  s ã o  á r e a s  o n d e  o c o r r e  i n i c i a l m e n t e  u m a  d e -  
s o r g a n i z a ç ã o  c e l u l a r ,  c u l m i n a n d o  c o m  a  m o r t e  d o  t e c i d o .  A s  
d  
a r e a s  n e c r ó t i c a s  p o d e m  s e  ~ p r e s e n t a r  c o m  m a n c h a s  d e  f o r m a  -
t o  c i r c u l a r ,  a l o n g a d o  o u  d e  e s t r i a s .  E s t e  t i p o  d e  s i n t o m a  
n a  m a i o r i a  d a s  v e z e s  l e v a  a  p l a n t a  d e  s o r g o  
m o r t e ,  p r i n  -
c i p a l m e n t e  q u a n d o  a  i n f e c ç ã o  o c o r r e  p r e c o c e m e n t e .  
C o n t r o l e  
U s o  d e  c u l t i v a r e s  r e s i s t e n t e s ;  c o n t r o l e  d o s  i n s e t o s  
v e  t o r e s  c o m  i n s e t i c i d a s ' .  
2 . 6 .  B e  l m i n t h o s p o r i o s e  -  f l e l m k  t h o ~ p o r i m  t & m m  e  
Fe f l e n t h o s p c i r i m  s o r d i i c o  C  l u  
E s t e s  d o i s  p a t 6 z e n u s  3 o d e a l  a t x a r  2  p l a n t a  d o  
s o r g o  
e m  q u a l q u e r  i d a d e ,  c a u s a n d o  i n f e  c ç â o  n a s  s e m e n t e s ,  
I t  
s e e -  
t .  
d l i n g s ' '  e  p r i n c i p a l n e n t e  e m  f o l h a s  d e  p l a n t a s  a d u l t a s .  L -  
l e s  s ã o  t r a n s p o r ~ a d o s  p e l a  s e m e n t e  e  v i v e m  r m  r e s t o s  c u l -  
t u r a i s  n o  s o i o .  Q u a n d o  a s  c o n d i ç Õ n s  c l i m ã t i c a s  s ã o  f a v o r ;  -  
v e i s ,  a  d o e n c r i  s e  e s p a l n a  r a p i d a m e n t e  e  p o d e  c a u s a r  s é r i o s  
p r e j u í z o s  p o r  d a n i f i c a r  p a r c i a l  o u  t o t a l m e n t e  a s  f o l h a s  a n  
-  
t e s  d a  m n t u r a ç &  d a  p l a n t a .  
S i n t o m a s  
8 .  t u r c 8 i : . ? u > :  -  E m  p l a r r t a  a d u l t a s ,  c a u s a  l e s 6 e s  n e c r ã -  
t i c a s  l o n a a s  d e  f  o r n a  e  l í p t i c a ,  d e  c o l o r a ç ã o  a c i n z e n t a d a  a  
p z l h a .  Q i r a n d o  h á  a b ~ n d n n t e  e s p o r u l a ç ~ o .  o  c e n t r o  d a  l e s ã o  
t o m a - s e  e s v e r d e a d o .  
L  
H .  s o r g h i c o l a  -  
~ a m b g m ,  c a u s a  l o n g a s  l e s õ e s ,  p o r e m ,  
a l t e r n a n d o  á r e a s  d e  t e c i d o  v e r m e l h o  e s c u r o  c o m  á r e a s  n e -  
c r á t i c a s  ,  d e  m a n e i r a  c o n c e n t r i c a s .  
C o n t r o l e  
u t i l i z a ç ã o  d e  c u l t i v a r e s  r e s i s t e n t e s  ;  t r a t a m e n t o  
d e  
s e a i e n t e s ,  u s o  d e  s e e n t e s  s a d i a s .  
3 .  D o e n ç a s  d a  r a í z  e  c o l m o  
E s t e  p a t 6 g e n o  c a u s a  p o d r i d ã o  d e  r a í z e s  e m  c o l m o s  e m  
* -  
3 0  d i f e r e n t e s  c u l t u r a s ,  t a i s  c o m o :  m i l h o ,  f e i 3 a o , a l g o d ã o ,  
h o r t a l i ç a s ,  g i r a s s o l ,  s o j a .  
E m  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  f a v o r á v e i s  ( a 1  t a  t e m p e r a t u r a  
e  b a i x a  m i d a d e )  e s t a  d o e n ç a  p o d e  c o n s t i t u i r  s é r i o  p r o b l e  -
m a  p a r a  a  c u l t u r a  d o  s o r g o .  E s t e  f u n g o  s o b r e v i v e  n o  s o l o  
p o r  m a i e  d e  1 0  a n o s .  
S i n t o m a s  
A  p o d r i d ã o  d e  N u c m p h o m i n a ,  g e r a l m e n t e  t o m a - s e  e v i -  
Z  
d e n t e  p r Ó x i m o  ã  m a t u r a ç ã o  d a  p l a n t a ,  a c a r r e t a n d o  u m a  
m a  
g r a n a ç ã o  d a  p a n í c u l a  e  
m o r t e  p r e m a t u r a  c o m  t o m b a m e n t o  o u  
n ã o  d a  p l a n t a .  
No i n t e r i o r  d o  c o l m o  i n f e c t a d o ,  h á  d e s t r u í s ã o  d o s  t e  L
c i d o s ,  p e r m a n e c e n d o  s o m e n t e  o s  v a s o s  q u e  s ã o  c o b e r t o s  p o r  
p e q u e n a s  e  n u m e r o s a s  e s t r u t u r a s  e s f é r i c a s ,  n e g r a s  d a n d o  a o  
c o l m o  u m a  c o r  a c i n z e n t a d a .  
~ t  i l i z a s ã o  d e  c u l  t i v a r e s  r e s i s  t e n t e s .  
3 . 2 .  p o d r i d ã o  v e r m e l h a  d o  c o l m o  -  C o Z Z e t o t x Y j c h w n  
g r m i n i c o  l u  
E s t a  d o e n ç a  a p a r e c e ,  n o r m a l m e n t e ,  a p ó s  o  f  l o r e s c i m e n  -  
t o .  O  f u n g o  p e n e t r a  n o  c o l m o  e  s e  d e s e n v o l v e  n o  s i s t e m a  
v a s c u l a r ,  i n t e r f e r i n d o  n o  m o v i m e n t o  d e  á g u a  e  
n u t r i e n t e s  
c a u s a n d o  d e s e n v o l v i m e n t o  a n o r m a l  d a  p l a n t a .  O s  c o l m o s  d o e n  -
t e s ,  n o r m a l m e n t e ,  s e  q u e b r a m  o u  t o m b a m  t o m a n d o  a  c o l h e i -  
t a  m e c â n i c a  d i f z c i l .  
S i n t o m a s  
O  t e c i d o ,  n o  i n t e r i o r  d o  c o l m o  i n f e c t a d o ,  a d q u i r e  c o  -
l o r a ç ã o  a v e m e l h a d a ,  c o m  b r a n c a s  c o r r e s p o n d e n -  
t e s  a o s  p o n t o s  d e  p e n e t r a ç ã o  d o  f u n g o .  N e s t e s  p o n t o s ,  e r  
t e r n a m e n t e ,  em c o n d i ç õ e s  d e  a l t a  u m i d a d e  e  t e m p e r a t u r a , h á  
f o r m a ç ã o  d e  m a  m a s s a  d e  c o r  r o s a  ( f r u t i f i c a ç õ e s  d o  
f u n -  
g o )  
No p e d Ú n c u l o ,  o s  s i n t o m a s  s e  a s s e m e l h a m  a o s  d o  
c o l -  
w , .  
C o n t r o l e  
S e m e l h a n t e  a o  a p r e ~ e n t a d o  p a r a  a n t r a c n o s e .  
~ e m a t ó i d e s  d e  v á r i o s  g ê n e r o s  ( C r i c c m e m o i d e s ,  Re Z i c o -  
t y t e n c h m ,  P r n t y  Z e n c h u s ,  M Z o i d o g y n e ,  e  t c )  t ê m  s i d o  e n c o n  -
t r a d o e  p a r a s i t a n d o  o  s i s t e m a  r a d i c u l a r  d e  p l a n t a s  d e  s o r -  
g o ,  s e n d o  o  e n f e z a m e n t o  e / o u  a m a r e l e c i m e n t o  d a  p l a n t a  e  
a n o r m a l i d a d e s  d o  s i s  t e m a  r a d i c u l a r  ,  a  e x p r e s s ã o  d o s  s i n t o  I  
m a s  d e  i n j G r i a s  d o  p a r a s i t i s m o  d o  n e m a t ó i d e s .  
Como m e d i d a s  d e  c o n t r o l e  a c o n s e l h a - s e  o  e m p r e g o  d e  
v a r i e d a d e s  r e s i s  t e n t e s ,  n e m a t i c i d a s  e  r o t a ç ã o  d e  c u l t u r a .  
4 .  O u t r a s  d o e n s a s  
No B r a s i l ,  a s  s e g u i n t e s  d o e n ç a s  t ê m  
s i d o  o b s e r v a d a s  
m a s  a i n d a  n ã o  s e  c o n s t i t u e m  e m  p r o b l e m a  p a r a  a  c u l t u r a  d o  
s o r g o :  
p o d r i d ã o  d e  S c k m t i m  ( S c Z e r o t i m  r o Z f i 8 i i ) ,  c a r v ã o  
d a  p a n í c u l a  f s p h a c e  Z o t h e c a  r e i Z i a n a l ,  M a n c h a  Z o n a d a  ( C l o e o  
-  
?  ?  
m r c o 8 p o m  s o r g h i ) ,  S o o t y  s  t r i p e "  ( R a m u l i s p o r a  ~ o r g h i ) ,  
c a r v ã o  c o b e r t o  ( S p h a c e t o t h e c a  s o r g h i ) ,  B a c t e r i o e e  n a s  f  o -  
l h a s  í P s e u d m m a s  m d r o p o g a i l  .  
B O L E T I N S  T ~ ~ I C O S  J A  P U B L I C A D O S  
~ h e r o  D a t a  Nome 
2  ~ ~ ~ ~ ~ ~ i r o / 7 9  R e s u l t a d o s  d o s  E n s a i o s  N a c i o n a i s  d e  
S o r g o  ~ r a n i f e r o  - 1 9 7 5 / 7 6  e  1 9 7 6 / 7 7 .  
2  F e v e r e i r o / 7 9  R e s u l t a d o s  d o  E n s a i o  ~ a c i o n a l  d e  S o r  -
g o  S a c a r i n o  d o  Ano ~ ~ r í c o l a  1 9 7 7 1 7 8 .  
3  S e t e m b r a / 7 9  ~ i s t r i b u i ~ ã o  d o  c r é d i t o  ~ ~ r z c o l a  p  -
r a  o  M i l h o  e  S o r g o  n a s  ~ e ~ i Õ e s  B r a -  
s i l e i r a s .  
C I R C U L A R  ' I ~ C Y I C A  
R e c o m e n d a ~ Õ e s  p a r a  o  C u l t i v o  d o  S o r g o .  
C E N T R O  N A C I O N A L  D E  P E S Q U I S A  D E  M I L H O  E  S O R G O  
C a i x a  P o s t a l  1 5 1  -  T e l e x ( O 3 1 )  2 0 9 9  
3 5 7 0 0  -  S e t e  L a g o a s ,  M G  - B R A S I L  
E N D E M Ç O  D A S  F I R M A S  P R O D U T O R A S  D E  S E M E N T E S  R E L A C I O N A D A S  
N A S  P A G I N A S  4 8  A  5 2  
A S G R O W  D O  B R A S I L  S E M E N T E S  L T D A  
C a i x a  P o s t a l  1 5 6 4  
1 3 . 1 0 0  -  C A M P I N A S ,  S P .  
B R A Z I S U L  A G R O P E C U A R I A  L T D A  
A v .  F e r n a n d o  F e r r a r i ,  3 3 0  
C a i x a  P o s t a l  1 4 5 7  
9 0 . 0 0 0  -  P O R T O  A L E G R E ,  R S .  
I P B  -  C O ~ @ R C I O  D E  S E N E N T E S  L T D A  
A v .  B r a s i l  3 3 2 5  
C a i x a  P o s t a l  1 1 1 0  
8 7 . 0 0 0  -  M A R I N G A ,  P R .  
P I O N E E R  A G R I C U L T U R A  L T D A  
C a i x a  P o s t a l  1 3 1  
8 6 . 1 0 0  L O N D R I N A ,  P R .  
S E M E N T E S  C O N T I B M S I L  L T D A  
.  R o d o v i a  A n h a n g u e r a ,  Ia 2 9 6  
C a 5 x a  P o s t a l  8 1  
1 4 . 1 4 0  -  C R A V I N H O S ,  S P .  
.  C a i x a  P o s t a l  4 8 5 7  
0 1 . 0 0 0  -  S Ã O  P A U L O ,  S P .  
S E M E N T E S  A G R O C E R E S  S / A  
.  A v ,  1 0 4  -  s / n  
C a i x a  P o s t a l  8 1  
3 8 . 3 6 0  -  C A P I N U P O L I S ,  M G .  
.  C a i x a  ~ o s t á l  5 3  
8 6 . 4 0 0  -  J A C A R E Z I N H O ,  P R .  
.  C a i x a  P o s t a l  3 0 . 7 2 3  
0 1 . 2 1 0  -  S Â O  P A U L O ,  S P .  
